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Perubahan sosial yang meresahkan pada remaja akhir adalah menyesuaikan diri dengan 
tuntutan standar atau aturan di arena publik. tujuan penelitian ini adalah untuk mencari tahu 
Adversity Quotient dari beberapa etnis perantau di kota Malang, Metode penelitian ini 
menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan homogenitas ( Levene's 
homogeneity-of-variance test). kemudian dianalisis menggunakan anova. Instrumen 
pengambilan data diukur menggunakan skala oleh Paul G. Stoltz tentang Adversity Response 
Profile (ARP). uji homogenitas varian dilakukan dengan uji Levene. Asumsi homogenitas 
ragam dikatakan terpenuhi jika p-value >0,05.setelah melakukan uji Anova dengan 
Kolmogorov-Smirnov. 
Kata kunci:Mahasiswa perantau, Etnis, Adversity Quotient . 
 
The  social change in late youth is acclimating to the requests of principles or rules in the 
public field. The motivation behind this exploration is to discover the Adversity Quotient of a 
few ethnic wanderers in the city of Malang. This exploration strategy utilizes a quantitative 
descriptive technique with a homogeneity approach (Levene's homogeneity-of-fluctuation 
test). then, at that point investigated utilizing ANOVA. The information assortment 
instrument was estimated utilizing a scale by Paul G. Stoltz on Adversity Response Profile 
(ARP). Homogeneity of different test was completed utilizing Levene's test. The expectation 
of homogeneity of change is supposed to be satisfied if the p-value is > 0.05. After playing 
out the Anova test with Kolmogorov-Smirnov.  
 





Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan budaya, adat istiadat, identitas, dan agama. 
Hal ini terjadi sebagai akibat dari topografi wilayah Indonesia yang umumnya membentang 
dari Sabang sampai Merauke dan selanjutnya terdiri dari ribuan pulau yang tersebar di 
seluruh Indonesia. Indonesia memiliki banyak masyarakat etnis yang tersebar di seluruh 
Indonesia, hal ini membuat banyak pertikaian antar suku. 
Interaksi antarbudaya mampu dilakukan oleh setiap individu yang berasal dari berbagai 
kabupaten di Indonesia yang memilih untuk mencari kesulitan di luar daerah mereka baik 
untuk sekolah maupun untuk mencari panggilan karir mereka. Ada beberapa kota besar di 
Indonesia yang menjadi tujuan para pelajar untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih 
signifikan, yaitu Jakarta, Bandung, Bogor, Yogyakarta, Semarang, Solo, Surabaya, dan 
Malang. Masyarakat perkotaan yang edukatif ini memiliki banyak pilihan perguruan tinggi 
dan sekolah menengah dengan kantor dan yayasan yang lengkap, tempat dan lingkungan 
yang bermanfaat sebagai tempat untuk belajar, dan juga memiliki intensitas dan prestasi yang 
membanggakan. 
Setiap individu lahir ke dunia dengan kapasitasnya masing-masing, baik kemampuan soft 
skill maupun  hard skill. Semakin berpengalaman individu maka semakin terbina mentalitas 
seseorang dalam mensurvei dunia dan berkembang sebagai individu, hal ini sangat berharga 
untuk membantu eksistensi individu sehingga nantinya dapat berubah menjadi individu yang 
berkualitas melalui sekolah dan interaksi belajar yang adil. sebagai tingkat yang lebih 
signifikan. Pengakuan sekolah yang menyeluruh dapat diperoleh pada usia yang lebih muda, 
dengan menyelesaikan pendidikan sekolah menengah kemudian melanjutkan dengan 
pendidikan lanjutan di perguruan tinggi. 
Malang merupakan Kota pelajar di Jawa Timur, memiliki lingkungan yang kondusif dan 
nyaman sebagai penunjang dalam pembelajaran, membuat banyak mahasiswa yang berasal 
dari berbagai daerah menjadikannya memiliki beragam identitas etnis dan budaya, 
perkumpulan etnis yang saat ini ada di Kota Malang menyebabkan tingginya dinamika sosial 
dan budaya. Para pelajar inilah yang menyusun keragaman sosial dan memunculkan seluk-
beluk multikultural baik di dalam perkuliahan maupun daerah dimana mereka tinggal. 
Perguruan tinggi di Malang dikatakan sebagai miniatur indonesia, karena banyaknya 
mahasiswa dari berbagai latar belakang etnis dengan karakter berbeda yang mencerminkan 
ciri khas budaya indonesia. 
Mahasiswa di luar Malang atau perantau harus memiliki pilihan untuk melakukan langkah-
langkah serbaguna untuk mengelola isu-isu dan faktor-faktor mendesak melalui melakukan 





perubahan siswa berubah secara luar biasa sesuai dengan karakter, jenis kelamin, tingkat 
pendidikan, usia, iklim, dan status keuangan. Manusia sebagai makhluk yang ramah dituntut 
memiliki pilihan untuk menyesuaikan diri dengan budaya lain yang mempertimbangkan 
berbagai permintaan untuk memahami gaya hidup di tempat lain. Reaksi yang terjadi tidak 
cepat karena adanya perbedaan bahasa, adat istiadat, dan cara penyampaian yang memakan 
banyak waktu. Setiap orang memiliki kapasitas yang berbeda-beda dalam melakukan 
perubahan karena mereka perlu belajar dan melihat tanpa henti. 
Hurlock (2002) berpendapat bahwa remaja akhir akan menghadapi periode kemajuan yang 
paling sulit pada usia mereka, khususnya sebagai perubahan pertemanan. Perubahan sosial 
yang meresahkan pada remaja akhir adalah menyesuaikan diri dengan tuntutan standar atau 
aturan di arena publik. Selain itu, Sulaeman (1995) menjelaskan bahwa pada tahap kemajuan 
remaja  akhir, ada tiga masalah yang diidentifikasi dengan pergantian peristiwa sosial. 
Pertama, kerinduan untuk hidup sesuai dengan orang lain (ingin mengikuti dan menyesuaikan 
diri dengan perkumpulan, menjauhi segala sesuatu yang tidak sesuai dengan perkumpulan). 
Kedua, masalah dalam sosialisasi (iklim sosial yang sempit, tidak adanya teman, penghargaan 
dari masyarakat, perlu diakui oleh teman). Ketiga, permintaan dan asumsi sosial (kontras 
dalam mentalitas, kecenderungan, praktik normal dan pembatasan). 
Seperti anak muda pada umumnya, remaja akhir dalam situasi mahasiswa perantauan di kota 
Malang ini, mengaku mengalami kendala dalam melakukan perubahan sosial pada bulan-
bulan awal di perantauan meskipun setelah beberapa waktu mereka memiliki pilihan untuk 
menyesuaikan diri dengan lingkungan. iklim sosial masih sering diikuti oleh standar baru 
yang berlaku dalam iklim umum. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, masa muda akhir 
akan menghadapi tiga masalah kemajuan sosial, khususnya kerinduan untuk hidup bersama 
orang lain, masalah sosialisasi, dan permintaan dan asumsi sosial (Sulaeman 1995). 
Mahasiswa  perantauan akan menjumpai ketiga hal ini di tempat lain, dengan orang yang 
berbeda dan budaya daerah dari tempat asalnya. 
Ahmadi (2005) mengatakan bahwa pada masa dewasa awal seorang individu sudah akan 
dapat mengetahui kondisinya sendiri, ia sudah mulai membuat pengaturan kehidupan sehari-
hari dan sudah mulai memilih dan memutuskan (way of life). Demikian pula dengan 
mahasiswa yang berasal dari luar daerah, sebelum mereka memilih untuk pindah ke daerah 
yang jauh dari keluarga mereka, mereka telah secara efektif memilih dan memutuskan jalan 
yang akan mereka ambil. Pelajar yang merantau ke tempat lain, mereka ingin sukses di 
tempat perantauan mereka tersebut. Kerinduan seseorang untuk merantau ke sekolah yang 





perlu beradaptasi secara mandiri dan mendapatkan pengalaman baru meskipun dia perlu 
meninggalkan keluarga dan kerabat dekatnya. 
Menurut Matsumoto (2004) budaya mempengaruhi cara kita mendapatkan dan mengukur 
data tentang iklim di sekitar kita. Budaya berdampak pada pengetahuan individu di dalamnya. 
Di AS, pengetahuan diartikan sebagai campuran kapasitas ilmiah yang berbeda terpaku pada 
tugas verbal dan wawasan. Budaya adalah bermacam-macam penggambaran mental dunia 
Hofstede (1983). Sementara itu, sebagaimana ditunjukkan oleh Berry (1992) Budaya adalah 
hasil wawasan yang muncul dari struktur yang berbeda, seperti standar, (keyakinan), 
sentimen, nilai, dll. 
Dalam unsur kehidupan mahasiswa, mahasiswa memiliki tuntutan dan tugas, salah satunya 
adalah menyelesaikan tugas-tugas akademik, penyesuaian diri dengan iklim sosial mereka, 
dan melakukan peranya sebagai mahasiswa di perguruan tinggi. Sebagian besar mahasiswa 
tidak tinggal dengan orang tua mereka lagi, ada yang pindah ke kost, sewa rumah, atau 
tinggal di asrama atau sekolah Islam. Melihat fenomena yang dipaparkan, "Apakah penilaian 
generalisasi etnis dalam menghadapi tantangan benar-benar menjadi masalah atau terlihat 
oleh siswa?" Ini adalah hal yang para ahli tertarik untuk membandingkan adversity quotient  
dan latar belakang etnis yang berbeda. 
Compositions dalam Grip Challenge di Lingkungan Baru Individu harus dapat melewati 
tekanan dan tantangan maka dari itu diperlukan sebuah kekuatan untuk menghadapi 
tantangan tersebut. Stoltz mengungkapkan Adversity quotient adalah faktor yang penting 
dalam menentukan kesuksesan jasmani maupun rohani, karena pada dasarnya setiap orang 
memendam keinginan untuk mencapai kesuksesan. Hal ini juga selaras dengan pendapat 
Agustian (2001), " Adversity quotient kecerdasan yang dimiliki seseorang dalam mengatasi 
kesulitan dan bertahan hidup". Hal tersebut diperkuat  kembali oleh Hafizh (2011), "dengan 
Adversity quotient dapat diukur kemampuannya dalam mengatasi setiap masalah hidup untuk 
tidak berputus asa". Secara sederhana Adversity quotient dapat didefinisikan sebagai 
kecerdasan individu dalam menghadapi kesulitan-kesulitan, hambatan-hambatan maupun 
tantangan dalam hidup. 
Adversity quotient mahasiswa dapat mendukung daya juang dalam menghadapi berbagai 
kesulitan yang mungkin muncul selama mereka berada di perantauan yang dialami individu 
itu sendiri. Masalah daya juang individu menjadi masalah utama. Rendahnya daya juang 
individu menggambarkan rendahnya kemampuan individu menghadapi kesulitan. Konsistensi 
diri untuk terus berusaha menghadapi budaya selama perantauan juga menjadi faktor penting 





individu yang memiliki tingkat Adversity quotient baik akan mampu mengatasi kesulitan 
yang dihadapinya, setelah berbagai kesulitan yang menghadang dapat terselesaikan individu 
harus mampu bertahan agar tetap ajeg, teguh pendirian, dan fokus untuk melakukan tugas 
utama sebagai mahasiswa menempuh pendidikan yang baik . 
Menurut Stoltz (2007), adversity quotient sisa adalah kapasitas individu untuk menghadapi 
tantangan atau perlindungan individu dari keadaan menyedihkan. Sisa kesulitan juga 
merupakan kemampuan seseorang untuk mendorong tujuan hidup ke depan, dan juga sebagai 
perkiraan bagaimana seseorang bereaksi terhadap kesulitan. Masykur (2007) menyatakan 
bahwa adversity quotient yang diciptakan oleh Stoltz adalah salah satu ide mental dengan 
pusat wawasan dan kapasitas untuk menghadapi kesulitan yang menentang individu. Stoltz 
(2007) menambahkan bahwa orang yang dapat bertahan dan terus berjuang tanpa lelah dalam 
menghadapi persoalan hidup, sarat dengan inspirasi, kegembiraan, dorongan, keinginan, 
semangat, dan ketekunan yang tinggi, dipandang sebagai sosok yang memiliki adversity 
quotient yang tinggi, sedangkan orang yang menyerah secara efektif, hanya pasrah pada 
takdir, skeptis dan cenderung pesimis secara konsisten, dapat dianggap sebagai orang yang 
memiliki adversity quotient yang rendah. 
Jahja (2011) mendefinisikan adversity quotient sebagai suatu ukuran untuk mengetahui 
respons seseorang terhadap kesulitan atau malanganan yang dimiliki individu dalam 
merespon hambatan yang dihadapi untuk mencapai keberhasilan. Berbeda dengan 
intelligence quotient (IQ) yang mengukur kemampuan intelektual seseorang dan emotional-
spiritual quotient (ESQ) yang mengukur kemampuan mengelola emosi dan kecerdasan 
spiritual atau memaknai kehidupan, adversity quotient menitik beratkan pada kekuatan 
seseorang untuk berjuang dalam menghadapi tantangan setiap hari. Adversity quotient dapat 
mempengaruhi hal dalam diri seseorang, salah satunya adalah kesuksesan, baik dalam karier 
di masa depan seseorang maupun dalam kesuksesan dalam menyesuaikan diri dengan orang 
lain maupun dengan lingkungan sosialnya. 
Stoltz (2010) menjelaskan bahwa adversity quotient adalah batas individu untuk mengelola 
kesulitan hidupnya. Interpretasi dari penilaian ini adalah kapasitas individu untuk 
menghadapi kesulitan kesulitan dalam hidupnya. AQ adalah wawasan luar biasa yang 
diidentikkan dengan kapasitas individu untuk mengelola masalah kehidupan. Jadi dapat 
dianalogikan bahwa AQ adalah pengetahuan luar biasa yang diidentikkan dengan 
kemampuan siswa menghadapi kesulitan yang mereka hadapi. Dua kesulitan dalam belajar 
dan kesulitan dalam mengelola tugas-tugas alamat. Stoltz berpendapat bahwa ada tiga 





kemalangan. Yang pertama adalah sistem yang diperhitungkan untuk merinci untuk 
memahami dan mengembangkan pencapaian lebih lanjut. Yang kedua adalah tindakan untuk 
menemukan contoh reaksi individu terhadap masalah dan kesulitan. Susunan ketiga 
kemampuan yang dapat ditingkatkan untuk memicu reaksi yang lebih baik meskipun tidak 
beruntung. 
Stoltz (2010) mengelompokkan individu menjadi 3 yaitu: 1) Quitters: Quitters bekerja 
sekedar cukup untuk hidup. Mereka memperlihatkan sedikit ambisi, semangat yang minim 
dan mutu di bawah standar. Mereka mengambil risiko sesedikit mungkin dan biasanya tidak 
kreatif, kecuali saat mereka harus menghindari tantangan-tantangan besar. 2) Campers: 
Campers masih menunjukkan sejumlah inisiatif, sedikit semangat dan beberapa usaha. 
Mereka akan bekerja keras dalam hal apa pun yang bisa membuat mereka merasa lebih aman 
dibandingkan dengan yang telah mereka miliki. Mereka mengerjakan apa yang perlu 
dikerjakan. 3) Climbers: Climbers menyambut baik tantangan-tantangan dan mereka hidup 
dengan pemahaman bahwa ada hal-hal yang mendesak dan harus segera dibereskan. Mereka 
bisa memotivasi diri sendiri, memiliki semangat tinggi dan berjuang untuk mendapatkan yang 
terbaik dalam hidup. Climber merupakan katalisator tindakan; mereka cenderung membuat 
segala sesuatunya terwujud. 
Menurut penelitian Azaria dan Suprihatin (2017) Berdasarkan hasil penelitian, ketiga subjek 
yang berpartisipasi dalam penelitian ini memiliki faktor dan klasifikasi adversity quotient 
yang relatif sama. Faktor-faktor yang paling mempengaruhi adversity quotient subjek 
pertama dalam sekolah adalah ketekunan, mengambil resiko dan belajar, sedangkan untuk 
bekerja adalah daya saing, mengambil resiko, motivasi, ketekunan, belajar, kreativitas dan 
produktivitas. Subjek kedua memiliki faktor untuk sekolah yaitu perbaikan dan belajar 
sedangkan untuk hal pekerjaan adalah mengambil resiko, ketekunan dan belajar, perbaikan 
serta produktivitas dan kreativitas. Faktor yang mempengaruhi adversity quotient pada subjek 
ketiga dalam sekolah adalah produktivitas dan untuk bekerja adalah daya saing, mengambil 
resiko, motivasi, ketekunan dan belajar, perbaikan, kreativitas serta produktivitas. 
Menurut penelitian Marselia dan Karolina (2019) Ditinjau dari faktor demografis dapat 
dilihat pada karakteristik usia tingkat Adversity Quotient pada perawat rata-rata berada pada 
kategori sedang yaitu usia yang paling banyak mendominasi adalah usia 27-31 yaitu 
sebanyak 39 orang (66,1%). Pada karakteristik jenis kelamin tingkat adversity quotient pada 
perawat rata-rata berada pada kategori sedang yang didominasi oleh perawat perempuan 
sebanyak 103 orang (64,8%). Pada karakteristik pendidikan terakhir didapatkan tingkat 





DIII Keperawatan yaitu sebanyak 94 orang (64,8%) Pada karakteristik suku, tingkat adversity 
quotient perawat berada pada kategori sedang dimana didominasi oleh suku Melayu sebanyak 
73 orang (64,0%). 
Menurut penelitian Bahrul (2019) Adversity Quotient Pelajar Nurul Jadid Islamic Boarding 
School Beberapa upaya yang dilakukan untuk melatih kecerdasan manajemen agar mentalitas 
santri tahan dalam menghadapi berbagai masalah dan konflik yang terjadi selama proses 
pembelajaran di pesantren maupun saat sudah masuk ke masyarakat. Selain itu santri harus 
saling menguatkan. Santri sejati memiliki tingkat Adversity Quotient Climbers yang bagus 
tidak pernah putus asa untuk menyelesaikan tugas beratnya untuk mencapai puncak dan 
menikmati hasil jerih payahnya. Santri tersebut akan belajar dengan sungguh-sungguh, 
menjalani proses menjadi santri dengan bahagia dan mempersiapkan diri untuk mengabdi 
kepada masyarakat kelak serta mengubah kesulitan menjadi peluang. santri yang mencari 
keselamatan dari masalah dan mudah puas dengan prestasi. Apalagi hanya menjadi 
pecundang yang menghindari kesulitan dengan melepaskan status santri demi kenyamanan 
pragmatis para quitters. 
Sesuai fenomena dan penelitian sebelumnya, maka penelitian yang akan dilakukan yaitu 
tentang melihat Adversity Quotient Berdasarkan Beberapa Etnis Mahasiswa Perantauan. 
Peneliti memilih Adversity Quotient Berdasarkan Beberapa Etnis Mahasiswa Perantauan Di 
Kota Malang sebagai topik yang akan diteliti karena kedua hal ini merupakan variabel yang 
menarik untuk dikaji lebih lanjut. Selain itu karena penelitian tentang Adversity Quotient 
terhadap etnis belum terlalu banyak yang meneliti dan dikaji lebih dalam dikarenakan 
penelitian Adversity Quotient  lebih banyak di bidang PIO (Psikologi Industri dan Organisasi) 
dan juga terhadap anak,oleh karena itu peneliti ingin memfokuskan penelitian terhadap 
Adversity Quotient dengan beberapa etnis mahasiswa perantau di malang dan juga  karena 
semakin banyaknya pelajar yang memilih untuk melanjutkan pendidikan di luar daerah 
membuat penelitian ini menjadi menarik untuk diteliti. sehingga peneliti ingin 
mengembangkan penelitian Adversity Quotient Berdasarkan Beberapa Etnis  Mahasiswa 
Perantauan. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena Adversity Quotient merupakan 
faktor yang penting bagi pelajar  untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan barunya nanti. 
Selain itu kemampuan untuk beradaptasi di lingkungan baru sangat  penting untuk menunjang 
pembelajaran dan  daya juang pelajar dalam menghadapi lingkungan barunya nanti. 
Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah yang diambil adalah seberapa besar Adversity 
quotient yang dimiliki oleh mahasiswa perantauan di kota malang. Adversity Quotient 





saja muncul selama proses perantauan pelajar di tempat baru, rendahnya daya juang 
mahasiswa menggambarkan rendahnya kemampuan mahasiswa dalam menghadapi kesulitan. 
Alasan penelitian mengambil penelitian ini dikarenakan dari pengalaman penulis sendiri 
dimana ketika memasuki SMP saya sudah memilih bersekolah di luar daerah pada saat tahun 
pertama penyusuan sangat sulit untuk dapat beradaptasi dari lingkungan daerah asal ke 
daerah baru, diteruskan ketika memasuki SMA saya memilih untuk masuk sekolah boarding 
school  walau masih di daerah yang sama dengan waktu SMP tetapi lingkungan yang di di 
dalam sangat berbeda dengan lingkungan di luar ketika SMP dan diperlukan penyesuain baru 
lagi pada saat SMA, sampai ketika kuliah saya memilih untuk berkuliah di malang yang 
mengharuskan saya beradaptasi lagi dengan daerah baru. dari sini saya simpulkan bahwa 
dimanapun kita berada, penyesuaian terhadap lingkungan baru sangatlah penting, jika kita 
tidak memiliki kekuatan untuk bertahan maka kita akan gagal di lingkan baru kita tersebut. 
Adversity Quotient sangat berperan penting dalam  kehidupan kita di dalam lingkungan baru, 
dimana setiap orang perantau secara tidak langsung akan membawa budaya aslinya di tempat 
perantauan mereka, hal ini yang sangat menarik untuk diteliti apakah etnis mahasiswa 
perantau di kota malang dapat bertahan dengan lingkungan baru mereka dan juga bagaimana 
budaya dari beberapa etnis bisa mempengaruhi Adversity Quotient  pada individu tersebut. 
hasil penelitian ini dapat digunakan untuk bahan pengajaran untuk mahasiswa yang ingin 
berkuliah di luar pulau agar mudah dalam beradaptasi dalam lingkungan barunya.  
 Adversity Quotient 
Definisi 
Adversity quotient pertama kali disajikan oleh Stoltz (2000) menjadi tiga struktur. Untuk 
memulainya, ini adalah sistem teoretis lain untuk memahami dan mengerjakan semua bagian 
pencapaian, kedua adalah tindakan untuk memutuskan reaksi seseorang terhadap penderitaan 
dan ketiga, adalah sekumpulan instrumen berbasis deduktif untuk mengerjakan reaksi 
seseorang terhadap kesulitan. Secara teoritis, Adversity quotient yang ditunjukkan oleh WHO 
memiliki pemahaman tentang kemampuan seseorang untuk menjaga kejujuran mereka ketika 
dalam situasi bahaya, gangguan, hambatan dan kesulitan. Adversity quotient juga dapat 
dikomunikasikan melalui apa yang dimiliki atau tidak diklaim oleh orang, seperti kekuatan 
hati nurani, kepercayaan diri dan protes nyata yang dimiliki orang. Apalagi dikatakan bahwa 
seseorang yang memiliki kekuatan citra diri yang tinggi akan menjauhkan diri dari masalah 
mental, sehingga cenderung diartikan bahwa tingkat keserbagunaan mentalnya juga tinggi. 





dimiliki seseorang meskipun sulit untuk bertahan dan bagaimana kemampuan ini dapat 
membuat seseorang siap untuk menemukan rencana keluar dan bertahan ketika mereka harus 
menghadapi masalah atau masalah. dalam hal apapun, menjadikan kesulitan sebagai 
tantangan ataupun peluang. 
Dimensi Adversity Quotient 
Dimensi Adversity Quotient yaitu Control, Origini, Ownership, Reach, dan Endurance. 
Adversity Quotient, dikemukakan oleh Stoltz (2000) sering disingkat menjadi CO2RE, yaitu: 
1. Control/Kendali: sejauh mana seseorang mampu menyeleasaikan masalah yang 
menimbulkan kesulitan di masa mendatang.  
2. Origin/Asal Usul: sejauh mana seseorang menyalahkan dirinya karena tidak mengakui 
kesalahan tersebut dari dirinya sendiri, atau sejauh mana seseorang menyalahkan orang 
lain atau lingkungan yang menjadi sumber kesulitan atau kegagalan orang tersebut.  
3. Ownership/Pengakuan: sejauh mana seseorang mengakui kesulitan dan kesediaan 
seseorang untuk bertanggung jawab atas kesalahan atau kegagalan.  
4. Reach/Jangkauan: sejauh mana kesulitan ini akan merambah kehidupan, menunjukkan 
bagaimana suatu  masalah mengganggu aktivitas lainnya, sekalipun tidak berhubungan 
dengan masalah yang sedang dihadapi.  
5. Endurance/ Daya Tahan: makin tinggi daya tahan seseorang, makin mampu menghadapi 
berbagai kesukaran yang dihadapinya.  
Faktor-faktor penyebab Adversity Quotient 
Stoltz (2008) mengungkapkan beberapa faktor yang mempengaruhi Adversity Quotient yaitu: 
1. Daya saing, menurut Martin Seligman (Stoltz, 2000) seseorang yang memiliki 
Adversity Quotient rendah ketika mengalami tantangan/masalah, akan sulit untuk 
menghadapi tantangan/masalah tersebut. 
2. Produktivitas, penelitian yang dilakukan oleh Kusuma (2004) menunjukkan bahwa 
seseorang yang merespon kesulitan secara konstruktif memiliki peningkatan kinerja 
lebih baik ketimbang orang yang merespon secara destruktif.  
3. Motivasi, dalam penelitian yang dilakukan oleh Stoltz (2000) menemukan bahwa 
orang-orang yang memiliki Adversity Quotient (AQ) tinggi merupakan orang-orang 
yang memiliki motivasi tinggi.  
4. Mengambil risiko, Satterfield dan Seligman (2000) menemukan bahwa orang-orang 
yang merespon kesulitan secara lebih konstruktif bersedia mengambil lebih banyak 





5. Perbaikan, perbaikan secara terus menerus akan membantu seseorang bertahan 
mengalami kegagalan-kegagalan yang dihadapi.  
6. Ketekunan, ketekunan adalah kemampuan untuk terus-menerus berusaha 
(Daryanto,1997).  
7. Belajar, menurut Carol Dweck (Stoltz) membuktikan bahwa anak-anak yang 
merespon secara optimis akan banyak belajar dan lebih berprestasi dibandingkan 
anak-anak yang memiliki pola lebih pesimistis.  
8. Merangkul perubahan, dalam penelitian Stoltz menemukan bahwa orang-orang yang 
memeluk perubahan cenderung merespon kesulitan secara lebih konstruktif, 
9. Keuletan, psikolog anak Emmy Werner (Stoltz) menemukan bahwa anak-anak yang 
ulet adalah perencana-perencana, mereka yang mampu menyelesaikan masalah dan 
mereka yang bisa memanfaatkan peluang. 
Melihat Adversity Quotient Berdasarkan Berdasarkan Etnisitas Study Pada  Perantau  
Menurut Matsumoto (2004) budaya mempengaruhi cara kita menerima dan memproses 
informasi mengenai lingkungan di sekitar kita Budaya memiliki pengaruh terhadap 
intelegensi orang-orang didalamnya.  
Menurut Stoltz (2007) secara garis besar adversity quotient merupakan kemampuan 
seseorang dalam menghadapi kesulitan atau ketahanan seseorang terhadap situasi yang 
menekan. Adversity quotient juga merupakan kemampuan individu untuk menggerakan 
tujuan hidup kedepan, dan juga sebagai pengukuran tentang bagaimana seseorang merespon 
terhadap kesulitan. 
Berdasarkan uraian diatas,dapat ditarik kesimpulan bahwa adversity quotient sangat berperan 
penting dalam menangani masalah-masalah yang akan didapatkan oleh Mahasiswa perantau 
yang akan berada di kota rantau mereka nanti, hal tersebut terjadi karena adanya bentrokan 
antara budaya yang dibawa   oleh Mahasiswa perantau tersebut dengan budaya yang ada di 
dalam lingkungan barunya nanti, hal ini akan sangat berpengaruh besar terhadap kesuksesan 












































Budaya dan etnis 
Mahaiswa perantau akan 
membawa budaya mereka di 
tempat mereka merantau. 
Perantau 
Keinginan mahasiswa untuk 
meneruskan pendidikan dan 
mencari pengalaman baru di 
luar kota. 
Dampaknya 
Kegagalan dalam bersosialisasi. 
Tingkat stres yang tinggi. 
Kegagalnya dalam belajar.  
Tidak dapat membaca peluang. 
Advercity Qoutient 
dapat menyelesaikan masalah 
dapat merespon kesulitan dengan baik 
mendapat pengakuan dari orang  







Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang ingin didapat adalah terdapat perbedaan 




Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian komparatif. menurut Sugiyono (2014) 
adalah penelitian yang membandingkan keadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih 
sampel yang berbeda, atau dua waktu yang berbeda. Adapun penerapan penelitian komparatif 
pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui perbandingan antara etnis perantau dikota 
malang meliputi etnis Bugis, Makassar, Banjar, Minang, Melayu, Dayak, Sunda, Batak, dan 
Madura. 
 
Penelitian penelitian komparatif menggunakan pendekatan homogenitas( Levene's 
homogeneity-of-variance test). Widhiarso (2011) uji homogenitas / Levene bertujuan untuk 
meyakinkan bahwa sekumpulan data yang akan diukur memang berasal dari populasi yang 
homogen atau sama. Penghitungan homogenitas dilakukan peneliti saat ingin 
membandingkan sebuah sikap, in tensi, atau perilaku (varians) pada dua kelompok populasi 
Kelompok populasi tersebut memiliki ciri dan karakteristik sendiri seperti usia, jenis kelamin, 
pendidikan, dan lain sebagianya.  
Pemilihan kuantitatif deskriptif dalam penelitian ini didasarkan dari penelitian yang ingin 
mengkaji dan melihat besaran Adversity Quotient (AQ) terhadap mahasiswa perantau di kota 
malang.  
Subjek Penelitian 
Subjek yang digunakan dalam penelitian ini merupakan mahasiswa perantauan berkuliah di 
malang dengan rentang usia 18-24 tahun. Teknik sampling yang digunakan oleh peneliti 
adalah Cluster sampling, Menurut Sugiyono (2010) cluster sampling digunakan untuk 
menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Untuk 
menentukan penduduk mana yang akan dijadikan sumber data, maka pengambilan sampelnya 
berdasarkan daerah pipulasi yang telah di tetapkan. Kriteria dari sampel penelitian adalah 
mahasiswa perantauan di kota Malang.  
Alasan peneliti menggunakan teknik tersebut karena subjek yang dipilih adalah Mahasiswa 





acak dari 9 etnis yang ditentukan yaitu Banjar, Bugis, Minang, Madura, Dayak, Sunda, 
Makassar, Melayu, dan Batak 
Variabel dan Instrumen Penelitian 
Variabel penelitian ini adalah Adversity Quotient, yang dimana dikhususkan kepada 
mahasiswa yang merantau di Kota Malang dengan rentan usia 18- 24 tahun. 
Angket Adversity Response Profile (ARP) digunakan untuk mengelompokkan orang ke 
dalam tiga kategori, yaitu quitter, camper, dan climber. Stoltz menyatakan bahwa ARP sudah 
digunakan oleh lebih dari 7.500 orang dari seluruh dunia dengan berbagai macam karier, usia, 
ras, dan budaya. Hasilnya mengungkapkan bahwa ARP merupakan instrumen yang valid 
untuk mengukur respon orang terhadap kesulitan. ARP juga telah digunakan pada penelitian-
penelitian di berbagai perusahaan dan sekolah. 
Instrumen penelitian Adversity Response Profile (ARP) memuat 30 cerita peristiwa. Setiap 
peristiwa disertai dua pernyataan yang menggunakan skala bipolar lima poin. Pernyataan-
pernyataan tersebut terdiri dari 20 pernyataan yang bersifat negatif dan 10 pernyataan yang 
bersifat positif. Sehingga skor minimum jika semua pernyataan direspon adalah 1 x 2 x 20 = 
40, sedangkan skor maksimum 5 x 2 x 20 = 200 Menurut Stoltz pernyataan negatif inilah 
yang diperhatikan skornya, karena kita lebih memperhatikan respon-respon terhadap 
kesulitan. ARP mengukur seluruh komponen AQ, yaitu Control (C), Original dan Ownership 
(O2), Reach (R) dan Endurance (E). Rentangan skor AQ adalah 40 s.d. 200, sedangkan 
rentang skor masing-masing komponen adalah 10 s.d. 50.   
 
Tabel 3.1 
Kategoris AQ berdasarkan hasil AQ 
No Skor Kategori 
1 ≤ 59 Quitter 
2 60 – 94 Peralihan Quitter ke Camper 
3 95 – 134 Camper 
4 135 – 165 Peralihan Camper ke Climber 
5 ≥166 Climber 
  
Hasil try out menghasilkan nilai reliabilitas sebesar 0.953 dan nilai indeks validitas didapat 
0.643-0,370 > 0.3, hal ini menunjukan bahwa instrumen ini memiliki nilai konsistensi 





Prosedur dan Analisis Data 
Prosedur penelitian ini diawali dengan mencari fenomena-fenomena dan menggali masalah 
untuk menentukan variabel. Selanjutnya adalah mengadaptasi skala yang disusun oleh Paul 
G. Stoltz tentang Adversity Response Profile (ARP). Selanjutnya dilakukan uji coba (try out) 
untuk mengetahui validitas dan reliabilitas skala penelitian secara online melalui google form 
terhadap 75 orang. Kemudian peneliti melanjutkan penyebaran skala pada 336 orang subjek. 
Jika data sudah terkumpul peneliti lakukan scoring pada tiap item pada masing-masing skala 
penelitian dengan menggunakan skoring Adversity Response Profile (ARP) untuk mengetahui 
besaran AQ subjek. 
Setelah menemukan hasil scoring AQ, peneliti mulai melakukan pengelompokan terhadap 
budaya atau etnis Mahasiswa perantau di kota Malang. Untuk menguji hipotesis, dilakukan 
dengan menggunakan uji Anova. Sebelum dilakukan pengujian dengan menggunakan Anova, 
terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi yang melandasi Anova. Terdapat dua asumsi 
yang melandasi Anova, yakni asumsi normalitas dan homogenitas ragam. Pengujian asumsi 
normalitas dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov.  Sedangkan uji 







HASIL PENELITIAN  
1. Uji Normalitas dan Homogenitas Data 
Sebelum dilakukan pengujian dengan menggunakan ANOVA, terlebih dahulu 
dilakukan pengujian asumsi yang melandasi ANOVA. Terdapat dua asumsi yang melandasi 
ANOVA, yakni asumsi normalitas dan homogenitas ragam. Pengujian asumsi normalitas 
dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Asumsi normalitas dikatakan 
terpenuhi jika p-value hasil penghitungan lebih besar dari α = 0,05. Dengan menggunakan 
bantuan software SPSS didapatkan hasil pengujian asumsi normalitas sebagai berikut : 









Bugis 0.079 Normal 
Makassar 0.098 Norma 
Batak 0.200 Normal 
Madura 0.200 Normal 
Melayu 0.200 Normal 
Banjar 0.101 Normal 
Dayak 0.112 Normal 
Minang 0.073 Normal 
Sunda 0.113 Normal 
 
 Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa data variabel AQ pada semua kelompok etnis 
adalah terdistribusi normal, karena semua nilai p-value > 0.05. Berikutnya, uji homogenitas 
varian dilakukan dengan uji Levene. Asumsi homogenitas ragam dikatakan terpenuhi jika p-
value >0,05. Berikut hasil pengujian uji homogenitas ragam: 
 
Tabel Hasil Uji Homogenitas Ragam 
Variabel P-value Keterangan 







  Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa data variabel AQ adalah homogen. Berdasarkan 
hasil uji normalitas dan homogenitas data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa proses 
pengujian secara statistik dilakukan dengan pendekatan statistika parametrik dengan 
menggunakan uji Anova. 
2. Uji Hipotesis Komparatif AQ 
 Uji hipotesis komparatif AQ pada masing-masing kelompok perlakuan dilakukan 
dengan uji Anova. Berikut ini tabel yang menunjukkan hasil uji komparatif tersebut: 
Tabel Hasil Uji Hipotesis Komparatif Anova 
Kelompok etnis Mean  Notasi p-value 
Keteranga
n 




Makassar 107.4865 a 
Batak 125.4324 b 
Madura 110.2632 a 
Melayu 138.2162 c 
Banjar 125.4103 b 
Dayak 124.4865 b 
Minang 126.8108 b 
Sunda 127.973 b 
 
Keterangan:  Pada kolom notasi jika memuat huruf yang berbeda berarti 
ada perbedaan yang bermakna (p < 0.05) dan jika memuat 
huruf yang sama berarti tidak ada perbedaan yang 
bermakna (p > 0.05). 
 
Berdasarkan pada hasil analisis dengan menggunakan Anova, didapatkan p-value 
sebesar 0,000, lebih kecil daripada α = 0,05 (p<0,05). Sehingga dari pengujian ini dapat 
disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan nilai AQ berdasarkan kelompok etnis. 
Etnis Madura dan Makassar memiliki notasi yang sama, artinya kedua etnis ini memiliki nilai 
AQ yang sama, paling rendah dibanding etnis-etnis lainnya. Etnis Melayu dan Bugis 
memiliki notasi yang sama, artinya kedua etnis ini memiliki nilai AQ yang sama, paling 





Berikut hasil pengujian post hoc test untuk mengetahui perbedaan pada masing-
masing kelompok etnis. 
 
Tabel Pengujian Post Hoc Perbedaan AQ berdasarkan Etnis  
 
Perbandingan Etnis  p-value Keterangan 
Bugis 
Makassa
r 0.000 Berbeda Signifikan  
 Batak 0.000 Berbeda Signifikan  
 Madura 0.000 Berbeda Signifikan  
 Melayu 1.000 Tidak Berbeda Signifikan  
 Banjar 0.000 Berbeda Signifikan  
 Dayak 0.000 Berbeda Signifikan  
 Minang 0.003 Berbeda Signifikan  
 Sunda 0.017 Berbeda Signifikan  
Makassar Batak 0.000 Berbeda Signifikan  
 Madura 0.972 Tidak Berbeda Signifikan  
 Melayu 0.000 Berbeda Signifikan  
 Banjar 0.000 Berbeda Signifikan  
 Dayak 0.000 Berbeda Signifikan  
 Minang 0.000 Berbeda Signifikan  
 Sunda 0.000 Berbeda Signifikan  
Batak Madura 0.000 Berbeda Signifikan  
 Melayu 0.000 Berbeda Signifikan  
 Banjar 1.000 Tidak Berbeda Signifikan  
 Dayak 1.000 Tidak Berbeda Signifikan  
 Minang 1.000 Tidak Berbeda Signifikan  
 Sunda 0.984 Tidak Berbeda Signifikan  
Madura Melayu 0.000 Berbeda Signifikan  
 Banjar 0.000 Berbeda Signifikan  
 Dayak 0.000 Berbeda Signifikan  
 Minang 0.000 Berbeda Signifikan  





Melayu Banjar 0.000 Berbeda Signifikan  
 Dayak 0.000 Berbeda Signifikan  
 Minang 0.000 Berbeda Signifikan  
 Sunda 0.002 Berbeda Signifikan  
Banjar Dayak 1.000 Tidak Berbeda Signifikan  
 Minang 1.000 Tidak Berbeda Signifikan  
 Sunda 0.982 Tidak Berbeda Signifikan  
Dayak Minang 0.991 Tidak Berbeda Signifikan  
 Sunda 0.901 Tidak Berbeda Signifikan  
Minang Sunda 1.000 Tidak Berbeda Signifikan  
 
Berdasarkan pada hasil uji pengujian post hoc di atas, perbandingan antara kelompok 
ditunjukkan dari p-value. Apabila p-value  kurang dari  0,05 (p<0,05) maka antar kelompok 
perlakuan tersebut memiliki nilai rata-rata yang berbeda signifikan. Dan sebaliknya, apabila 
p-value  lebih dari  0,05 (p>0,05) maka antar kelompok perlakuan tersebut memiliki nilai 
rata-rata yang tidak berbeda signifikan.  
Rata-rata AQ pada kelompok etnis secara lengkap ditunjukkan dalam histogram 
berikut: 
 
Gambar Histogram Rata-Rata AQ Berdasarkan Etnis 













4. Tingkat Adversity Quotient di lihat dari setiap aspek 
 
Berdasarkan hasil pengolahan tingkat Adversity Quotient mahasiswa perantau di Kota 








Tabel Control pada tingkat adversity quotient mahasiswa perantauan 
 
   
Control Total 
Rendah Sedang Tinggi Rendah 
Etnis Bugis Count 0 29 8 37 
% within 
Etnis 
.0% 78.4% 21.6% 100.0% 
Makassa
r 
Count 7 30 0 37 
% within 
Etnis 
18.9% 81.1% .0% 100.0% 
Batak Count 0 36 1 37 
% within 
Etnis 
.0% 97.3% 2.7% 100.0% 
Madura Count 5 33 0 38 
% within 
Etnis 
13.2% 86.8% .0% 100.0% 
Melayu Count 0 27 10 37 
% within 
Etnis 
.0% 73.0% 27.0% 100.0% 
Banjar Count 3 35 1 39 
% within 
Etnis 





Dayak Count 1 35 1 37 
% within 
Etnis 
2.7% 94.6% 2.7% 100.0% 
Minang Count 1 35 1 37 
% within 
Etnis 
2.7% 94.6% 2.7% 100.0% 
Sunda Count 1 30 6 37 
% within 
Etnis 
2.7% 81.1% 16.2% 100.0% 
Total Count 18 290 28 336 
% within 
Etnis 
5.4% 86.3% 8.3% 100.0% 
 
Aspek control jika dilihat dari grafik yaitu sebagai berikut: 
 




Dari hasil grafik dan tabel diatas diketahui bahwa : 
● Etnis bugis memiliki tingkat control 78 % sedang dan tinggi 21,6% dari total 
responden sebanyak 37 





responden sebanyak 37 
● Etnis Batak memiliki tingkat control 97,3 % sedang dan tinggi 2,7% dari total 
responden sebanyak 37 
● Etnis Madura memiliki tingkat control rendah 13,2% dan 86,8% sedang dari total 
responden sebanyak 38 
● Etnis Melayu memiliki tingkat control  73% sedang dan tinggi 27% dari total 
responden sebanyak 37 
● Etnis Banjar memiliki tingkat control 7,7% rendah, 94,6 % sedang dan tinggi 2,7% 
dari total responden sebanyak 39 
● Etnis Dayak memiliki tingkat control 2,7% rendah, 78 % sedang dan tinggi 21,6% 
dari total responden sebanyak 37 
● Etnis Minang memiliki tingkat control 2,7 rendah, 94,6 % sedang dan tinggi 2,7% 
dari total responden sebanyak 37 
● Etnis Sunda memiliki tingkat control rendah 2,7%, 81,1 %  sedang dan 16,2 tinggi 
dari total responden sebanyak 37 
Tabel O2 (origin dan  ownership)  pada tingkat adversity quotient mahasiswa perantauan 
 
   
O2 (Origin dan Ownership) Total 
Rendah Sedang Tinggi Rendah 
Etnis Bugis Count 0 27 10 37 
% within 
Etnis 
.0% 73.0% 27.0% 100.0% 
Makassa
r 
Count 6 28 3 37 
% within 
Etnis 
16.2% 75.7% 8.1% 100.0% 
Batak Count 0 36 1 37 
% within 
Etnis 
.0% 97.3% 2.7% 100.0% 
Madura Count 3 35 0 38 
% within 
Etnis 





Melayu Count 1 26 10 37 
% within 
Etnis 
2.7% 70.3% 27.0% 100.0% 
Banjar Count 0 36 3 39 
% within 
Etnis 
.0% 92.3% 7.7% 100.0% 
Dayak Count 0 35 2 37 
% within 
Etnis 
.0% 94.6% 5.4% 100.0% 
Minang Count 0 35 2 37 
% within 
Etnis 
.0% 94.6% 5.4% 100.0% 
Sunda Count 0 30 7 37 
% within 
Etnis 
.0% 81.1% 18.9% 100.0% 
Total Count 10 288 38 336 
% within 
Etnis 


















Dari hasil grafik dan tabel diatas diketahui bahwa : 
● Etnis bugis memiliki tingkat O2 (Origin dan Ownership) 73% sedang dan tinggi 27% 
dari total responden sebanyak 37 
● Etnis Makassar memiliki tingkat O2 (Origin dan Ownership)  rendah 16,2%, 75,7 % 
dan 8,1% tinggi dari total responden sebanyak 37 
● Etnis Batak memiliki tingkat O2 (Origin dan Ownership)  97,3% sedang dan tinggi 
2,7% dari total responden sebanyak 37 
● Etnis Madura memiliki tingkat O2 (Origin dan Ownership) rendah 7,9% dan 92,1% 
sedang dari total responden sebanyak 38 
● Etnis Melayu memiliki tingkat O2 (Origin dan Ownership) 2,7% rendah, 70.3% 
sedang dan 27% tinggi dari total responden sebanyak 37 
● Etnis Banjar memiliki tingkat O2 (Origin dan Ownership)  92,3% sedang dan tinggi 
7,7% dari total responden sebanyak 39 
● Etnis Dayak memiliki tingkat O2 (Origin dan Ownership) 94,6% sedang dan tinggi 
5,4% dari total responden sebanyak 37 
● Etnis Minang memiliki tingkat O2 (Origin dan Ownership) 94,6 % sedang dan tinggi 
5,4% dari total responden sebanyak 37 
● Etnis Sunda memiliki tingkat O2 (Origin dan Ownership) b 81,1 %  sedang dan 18,9 
tinggi dari total responden sebanyak 37 






   
Reach Total 
Rendah Sedang Tinggi Rendah 
Etnis Bugis Count 3 31 3 37 
% within 
Etnis 
8.1% 83.8% 8.1% 100.0% 
Makassa
r 
Count 13 24 0 37 
% within 
Etnis 
35.1% 64.9% .0% 100.0% 
Batak Count 1 35 1 37 
% within 
Etnis 
2.7% 94.6% 2.7% 100.0% 
Madura Count 7 31 0 38 
% within 
Etnis 
18.4% 81.6% .0% 100.0% 
Melayu Count 1 28 8 37 
% within 
Etnis 
2.7% 75.7% 21.6% 100.0% 
Banjar Count 0 38 1 39 
% within 
Etnis 
.0% 97.4% 2.6% 100.0% 
Dayak Count 1 35 1 37 
% within 
Etnis 
2.7% 94.6% 2.7% 100.0% 
Minang Count 3 29 5 37 
% within 
Etnis 
8.1% 78.4% 13.5% 100.0% 
Sunda Count 1 33 3 37 
% within 
Etnis 
2.7% 89.2% 8.1% 100.0% 
Total Count 30 284 22 336 
% within 
Etnis 







Grafik Reach pada tingkat adversity quotient mahasiswa perantauan 
 
Dari hasil grafik dan tabel diatas diketahui bahwa : 
● Etnis bugis memiliki tingkat Reach rendah 8,1% 83,8% sedang dan tinggi 8,1% dari 
total responden sebanyak 37 
● Etnis Makassar memiliki tingkat Reach rendah 16,2%, 75,7% sedang dan 8,1% tinggi 
dari total responden sebanyak 37 
● Etnis Batak memiliki tingkat Reach)  35,1% rendah dan 64,9% sedang dari total 
responden sebanyak 37 
● Etnis Madura memiliki tingkat Reach rendah 19,4% dan 94,6% sedang dari total 
responden sebanyak 38 
● Etnis Melayu memiliki tingkat Reach 2,7% rendah, 75.3% sedang dan 21,6% tinggi 
dari total responden sebanyak 37 
● Etnis Banjar memiliki tingkat Reach 97,4% sedang dan tinggi 2,6% dari total 
responden sebanyak 39 
● Etnis Dayak memiliki tingkat Reach 2,7 rendah, 94,6% sedang dan tinggi 2,7% dari 
total responden sebanyak 37 
● Etnis Minang memiliki tingkat Reach rendah 8,1%, 78,4% sedang dan tinggi 13,5% 
dari total responden sebanyak 37 
● Etnis Sunda memiliki tingkat Reach 2,7% rendah, 89,2%  sedang dan 13,5% tinggi 





Tabel Endurance pada tingkat adversity quotient mahasiswa perantauan 
 
   
Endurance Total 
Rendah Sedang Tinggi Rendah 
Etnis Bugis Count 0 24 13 37 
% within 
Etnis 
.0% 64.9% 35.1% 100.0% 
Makassa
r 
Count 6 31 0 37 
% within 
Etnis 
16.2% 83.8% .0% 100.0% 
Batak Count 0 35 2 37 
% within 
Etnis 
.0% 94.6% 5.4% 100.0% 
Madura Count 8 30 0 38 
% within 
Etnis 
21.1% 78.9% .0% 100.0% 
Melayu Count 0 25 12 37 
% within 
Etnis 
.0% 67.6% 32.4% 100.0% 
Banjar Count 0 36 3 39 
% within 
Etnis 
.0% 92.3% 7.7% 100.0% 
Dayak Count 0 35 2 37 
% within 
Etnis 
.0% 94.6% 5.4% 100.0% 
Minang Count 2 30 5 37 
% within 
Etnis 
5.4% 81.1% 13.5% 100.0% 
Sunda Count 0 35 2 37 
% within 
Etnis 





Total Count 16 281 39 336 
% within 
Etnis 
















Grafik Endurance  pada tingkat adversity quotient mahasiswa perantauan 
 
Dari hasil grafik dan tabel diatas diketahui bahwa : 
● Etnis bugis memiliki tingkat Endurance 64,9% sedang dan tinggi 35,1% dari total 





● Etnis Makassar memiliki tingkat Endurance rendah 16,2% dan 82,8% sedang tinggi 
dari total responden sebanyak 37 
● Etnis Batak memiliki tingkat Endurance  94,6% sedang dan 5,4% tinggi dari total 
responden sebanyak 37 
● Etnis Madura memiliki tingkat Endurance rendah 21,1% dan 82,8% sedang dari total 
responden sebanyak 38 
● Etnis Melayu memiliki tingkat Endurance 67,6% sedang dan 32,4% tinggi dari total 
responden sebanyak 37 
● Etnis Banjar memiliki tingkat Endurance 92,3% sedang dan tinggi 7,7% dari total 
responden sebanyak 39 
● Etnis Dayak memiliki tingkat Endurance 94,6% sedang dan tinggi 5,4% dari total 
responden sebanyak 37 
● Etnis Minang memiliki tingkat Endurance rendah 5,4%, 81,1% sedang dan tinggi 
13,5% dari total responden sebanyak 37 
● Etnis Sunda memiliki tingkat Endurance 94,6%  sedang dan 5,4% tinggi dari total 
responden sebanyak 37 
DISKUSI 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa terdapat 
perbedaan yang signifikan nilai AQ berdasarkan kelompok etnis. Etnis Madura dan Makassar 
memiliki rentang AQ yang hampir sama yaitu yang etnis madura memiliki  AQ 110.2632  
dan etnis Makassar  sebesar 107.4865, artinya kedua etnis ini memiliki nilai AQ yang sama, 
paling rendah dibanding etnis-etnis lainnya, sedangkan Etnis Melayu dan Bugis memiliki 
notasi yang sama dengan nilai AQ Etnis Melayu 138.2162 dan AQ etnis bugis sebesar 
136.6757 artinya kedua etnis ini memiliki nilai AQ yang sama, paling tinggi dibanding etnis-
etnis lainnya.Maka dari itu hipotesa bahwa terdapat perbedaan adversity quotient  
berdasarkan etnis mahasiswa dapat diterima. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa adversity 
quotient, menjadi salah satu faktor untuk menunjang kesuksesan mahasiswa di dalam 
perantauannya. 
Tingkat AQ mahasiswa perantauan sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari 
mereka di perantauannya, dikarenakan semakin tinggi AQ seseorang maka akan semakin 
tinggi juga daya juang dan tingkat sukses mereka di perantauan. Menurut Phoolka (2012), 
adversity quotient merupakan kemampuan seseorang dalam mengatasi kesulitan dan 





dalam menghadapi situasi sulit. Adversity quotient juga dapat memprediksi individu yang 
tahan banting dan tekun juga dapat meningkatkan efektivitas dalam tim, hubungan, keluarga, 
komunitas, budaya, masyarakat, dan juga organisasi.terbukti dalam hasil penelitian ini bahwa 
setiap etnis memiliki rata-rata AQ yang berbeda-beda yang mana rata-rata AQ tertinggi 
adalah dari etnis Melayu dan yang paling rendah adalah Makassar dengan nilai AQ 107,49 
dan 138,22. Sunjoyo, (2009) menyatakan bahwa jika seseorang mampu bertahan dalam 
menghadapi dan mengatasi kesulitan, maka individu tersebut akan mencapai kesuksesan 
dalam hidup. Untuk mencapai kesuksesan, seseorang memerlukan dorongan yang kuat untuk 
terus maju. Salah satu kecerdasan yang dibutuhkan seseorang untuk mengatasi kesulitan 
adalah Adversity Quotient. 
Etnis dan budaya adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari seorang individu 
dikarenakan setiap orang akan membawa budayanya kemanapun dia pergi, oleh karena itu 
setiap etnis akan memiliki kategori AQ yang berbeda-beda, dilihat dari tabel histogram 
kategori AQ terlihat jelas setiap daerah memiliki kecenderungan yang berbeda-beda, dalam 
tabel tersebut dapat dijelaskan Untuk memahami peran AQ dalam menghadapi kesulitan 
maka terdapat tiga kategori respons terhadap tantangan-tantangan hidup. Paul G. Stoltz 
(2005:17) penemu AQ berdasarkan penelitiannya menemukan 3 kategori yaitu “(1) AQ 
tingkat quitters (orang-orang yang berhenti), (2) AQ tingkat campers (orang yang berkemah), 
dan (3) AQ tingkat climbers (orang yang mendaki)”. bahwa etnis Bugis memiliki 3 kategori 
AQ di dalamnya yang meliputi Climber, Camper dan peralihan Camper ke Climber, 
sedangkan Makassar dapat dikategorikan di Camper dan Peralihan Quitter ke Camper, suku 
batak dikategori AQ Camper dan peralihan Campe ke Climber, Madura dikategorikan di 
Camper dan peralihan Quitter ke Camper, etnis Melayu dikategorikan di Camper, Climber, 
dan Peralihan Camper ke Climber, Banjar di kategorikan di Camper dan Peralihan Camper ke 
Climber, Dayak dikategorikan di Camper dan Peralihan Camper ke Climber, sedangkan etnis 
minang di Camper dan Peralihan Camper ke Climber dan Etnis sunda dikategorikan pada 
Camper dan Peralihan Camper ke Climber. Faktor kultural yang menekankan pada 
pelestarian budaya memiliki hubungan yang positif dengan aktivitas yang memberikan 
pengalaman kesatuan budaya (Cho, Morris, Slepian, & Tadmor, 2017). Kulturalisme 
berfokus pada adanya pengakuan dan pemuliaan perbedaan ras. Selain meminimalisir 
munculnya konflik antar budaya, hal ini juga bertujuan untuk melestarikan budaya-budaya 
yang ada di setiap daerah di Indonesia. 
Minat merantau mahasiswa sangatlah tinggi dikarenakan keinginan untuk sukses dan melihat 





seseorang di tengah lingkungan adat. Merantau sebagai bentuk perjalanan ke negeri orang 
hampir menjadi keharusan bagi setiap orang  dalam masyarakat Minangkabau tradisional, 
karena dengan membuktikan kesuksesannya di rantau, si Bujang itu besar kemungkinannya 
lebih sukses dalam berbagai hal yang menyangkut adat seperti perkawinan, kehormatan, 
kedudukan dalam suku, dan sebagainya (H. Geertz, 1967: 84 dalam Kato, 2005: 147). Dari 
hasil penelitian didapatkan data Berdasarkan hasil dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 
sebagian besar subjek bersenin kelamin Laki-laki yaitu sebanyak 121 responden atau 36 %, 
sedangkan responden Perempuan sebanyak 215 atau 64%. dengan total responden 
keseluruhan adalah 336 responden. 
Berdasarkan hasil penelitian dipandang dari umur diketahui bahwa dari total responden 
sebanyak 336 didapatkan bahwa responden yang berumur 19 tahun sebanyak 5,7%, 20 tahun 
11% 21 tahun sebanyak 34% 22 tahun sebanyak 15,5%, 23 tahun sebanyak 15,2% dan 24 
tahun sebanyak 18,2%. Hurlock (2002) berpendapat bahwa remaja akhir akan menghadapi 
periode kemajuan yang paling sulit pada usia mereka, khususnya sebagai perubahan 
pertemanan. Perubahan sosial yang meresahkan pada remaja akhir adalah menyesuaikan diri 
dengan tuntutan standar atau aturan di arena publik. Pada masa ini mahasiswa perantau 
dituntut untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan barunya, Adversity quotient mahasiswa 
dapat mendukung daya juang dalam menghadapi berbagai kesulitan yang mungkin muncul 
selama mereka berada di perantauan yang dialami individu itu sendiri. 
Berdasarkan lamanya merantau didapatkan bahwa lama merantau 2 tahun sebanyak 0,9%, 3 
tahun merantau 77,7%, 4 tahun merantau 9,8%, dan 5 tahun merantau 11,9% dari total 
keseluruhan responden sebanyak 336. Stoltz (2010) menjelaskan bahwa adversity quotient 
adalah batas individu untuk mengelola kesulitan hidupnya. Interpretasi dari penilaian ini 
adalah kapasitas individu untuk menghadapi kesulitan kesulitan dalam hidupnya. dari hasil 
ARP didapatkan bahwa lamanya merantau tidak terlalu berpengaruh terhadap AQ 
dikarenakan AQ adalah wawasan luar biasa yang diidentikkan dengan kapasitas individu 
untuk mengelola masalah kehidupan. Jadi dapat dianalogikan bahwa AQ adalah pengetahuan 
luar biasa yang diidentikkan dengan kemampuan siswa menghadapi kesulitan yang mereka 
hadapi. 
 
SIMPULAN DAN IMPLIKASI 
 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil yang menyatakan bahwa 





Makassar memiliki notasi yang sama, artinya kedua etnis ini memiliki nilai AQ yang sama, 
paling rendah dibanding etnis-etnis lainnya. Etnis Melayu dan Bugis memiliki notasi yang 
sama, artinya kedua etnis ini memiliki nilai AQ yang sama, paling tinggi dibanding etnis-
etnis lainnya. Berdasarkan pada hasil uji pengujian post hoc di atas, perbandingan antara 
kelompok ditunjukkan dari p-value. Apabila p-value  kurang dari  0,05 (p<0,05) maka antar 
kelompok perlakuan tersebut memiliki nilai rata-rata yang berbeda signifikan. Dan 
sebaliknya, apabila p-value  lebih dari  0,05 (p>0,05) maka antar kelompok perlakuan 
tersebut memiliki nilai rata-rata yang tidak berbeda signifikan. 
Penelitian ini memberikan implikasi bagi mahasiswa untuk mempertimbangkan keputusan 
saat memutuskan untuk merantau, karena hal itu dapat mengakibatkan tingkat stres yang 
tinggi jika tidak dapat menyelesaikan masalah di perantauan nantinya. oleh karena itu 
pentingnya adversity quotient dalam kehidupan mahasiswa perantau, semakin tinggi 
adversity quotient yang dimiliki oleh mahasiswa semakin bagusjuga cara penyelesaian 
masalah mahasiswa tersebut di tempat perantauan. 
Penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bagi penelitian serupa kedepannya. Saran bagi 
peneliti selanjutnya agar menggunakan sampel yang lebih beragam, seperti subjek pernah 
mengalami permasalah ketika di perantauannya mempertimbangkan karakteristik demografi 
lainnya. Selain itu peneliti juga dapat menambahkan teknik pengumpulan data lainnya seperti 
wawancara atau teknik lainnya yang belum diterapkan pada penelitian ini agar nantinya bisa 
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Saya Yogi Utomo Mahasiswa Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang yang saat ini 
sedang melakukan penelitian guna menyelesaikan skripsi. Saya memohon kesediaan dan 
waktu ada untuk mengisi skala dibawah ini. 
Dengan kriteria : 
1. Mahasiswa aktif dengan usia 19 – 24 tahun 
2. merupakan mahasiswa perantau yang berkuliah di malang 
 
Data diri dan jawaban yang saya dapatkan akan dijamin kerahasiaanya karena hanya digunakan 
untuk kepentingan penelitian. 






Nama      :  
Jenis Kelamin    : 
Usia     : 
Suku     : 
Sudah berapa lama tinggal di Malang : 
 
Ada 30 peristiwa yang didaftar. Selesaikanlah pertanyaan-pertanyaan untuk setiap peristiwa 
dengan cara sebagai berikut. 
1. Bayangkanlah peristiwanya hidup-hidup seolah-olah peristiwanya sedang terjadi, 
meskipun tampaknya tidak realistis. 
2. Untuk kedua pertanyaan yang mengikuti setiap peristiwa, lingkarilah angka 1 hingga 5 
yang merupakan jawaban Anda. 
 
1. Teman-teman Anda tidak menerima ide – ide Anda. 
Yang menyebabkan teman saya tidak menerima ide saya merupakan sesuatu 
yang  : 
 
Tidak bisa   1 2 3 4 5  Bisa saya 
kendalikan  
saya kendalikan       sepenuhnya 
 
Penyebab teman saya tidak menerima ide saya saya sepenuhnya berkaitan 
dengan : 
 
Saya    1 2 3 4 5 Orang lain atau 
faktor lain 
 
2. Orang tidak tanggap terhadap presentasi saya. 
Yang menyebabkan orang tidak tanggap terhadap presentasi saya adalah 
sesuatu yang: 
Berkaitan dengan 1 2 3 4 5 Berkaitan dengan 







Penyebab orang tidak tanggap terhadap presentasi saya : 
Akan selalu ada  1 2 3 4 5 tidak akan pernah 
ada         lagi 
3. Anda memiliki banyak uang tabungan. 
yang menyebabkan saya mengumpulkan banyak uang adalah sesuatu yang : 
Berkaitan dengan 1 2 3 4 5 Berkaitan dengan 
situasi  
semua aspek kehidupan    ini saja 
Penyebab saya mengumpulkan uang banyak : 
Akan selalu ada  1 2 3 4 5 Tidak akan pernah 
ada        lagi 
 
4. Hubungan Anda dengan orang –orang yang Anda cintai tampaknya semakin jauh. 
Yang membuat hubungan kami semakin jauh adalah sesuatu yang : 
berkaitan dengan 1 2 3 4 5 Berkaitan dengan 
situasi 
semua aspek        ini saja 
kehidupan saya 
 
Penyebab hubungan kami yang semakin jauh : 
Akan selalu ada  1 2 3 4 5 Tidak akan pernah 
ada         lagi 
 
5. Ada seseorang yang Anda hormati menelpon Anda untuk minta nasehat : 
Yang menyebabkan orang tersebut menelpon saya untuk minta nasehat adalah 
sesuatu yang : 
berkaitan dengan 1 2 3 4 5 Berkaitan dengan 
situasi 
semua aspek        ini saja 
kehidupan saya 
 
Penyebab orang tersebut menelpon saya untuk minta nasehat : 





ada         lagi 
 
 
6. Anda bertengkar hebat dengan pasangan hidup Anda ( orang lain yang penting) 
Yang membuat kami bertengkar hebat adalah sesuatu yang : 
Tidak bisa saya  1 2 3 4 5 Bisa saya kendalikan 
kendalikan        sepenuhnya 
 
Hasil dari peristiwa ini adalah sesuatu yang saya rasa : 
bukan tanggung 1 2 3 4 5 Tanggung jawab saya 
jawab saya sama      sepenuhnya 
sekali 
 
7. Anda diminta untuk pindah tempat kalau  anda ingin tetap berkuliah. 
Yang menyebabkan saya diminta untuk pidah tempat adalah sesuatu yang : 
berkaitan dengan 1 2 3 4 5 Berkaitan dengan 
situasi 
semua aspek        ini saja 
kehidupan saya 
 
Penyebab saya diminta untuk pindah : 
Akan selalu ada  1 2 3 4 5 Tidak akan pernah 
ada         lagi 
 
8. Seorang teman karib tidak menelpon pada hari ulang tahun Anda. 
Yang menyebabkan teman saya tidak menelpon adalah sesuatu yang : 
Tidak bisa saya 1 2 3 4 5 Bisa saya kendalikan 
kendalikan       sepenuhnya 
 
Penyebab teman saya tidak menelpon sepenuhnya berkaitan dengan : 
Saya    1 2 3 4 5 Orang lain atau  
faktor         lain 
 





Yang membuat sahabat karib saya sakit parah adalah : 
Tidak bisa saya 1 2 3 4 5 Bisa saya kendalikan 
kendalikan       sepenuhnya 
 
Hasil dari peristiwa ini adalah sesuatu yang saya rasa : 
Bukan tanggung 1 2 3 4 5 Tanggung jawab 
saya 
jawab saya sama      Sepenuhnya 
sekali  
 
10. Anda di undang ke acara penting 
Alasan saya di undang adalah sesuatu yang : 
Tidak bisa saya 1 2 3 4 5 Bisa saya kendalikan 
kendalikan       sepenuhnya 
 
alasan  saya diundang sepenuhnya berkaitan dengan : 
Saya    1 2 3 4 5 Orang lain atau  
faktor         lain 
 
11. Anda tidak mendapat penugasan yang penting dalam kelompok. 
Yang membuat saya ditolak untuk penugasan adalah sesuatu yang : 
berkaitan dengan 1 2 3 4 5 Berkaitan dengan 
situasi 
semua aspek        ini saja 
kehidupan saya 
 
Penyebab saya ditolak untuk penugasan tersebut : 
Akan selalu ada  1 2 3 4 5 Tidak akan pernah 
ada         lagi 
 
12. Anda mendapat umpan balik yang negatif dari seorang teman kelompok yang dekat 
dengan Anda. 
Yang menyebabkan saya mendapat umpan balik negatif adalah sesuatu yang : 






semua aspek        ini saja 
kehidupan saya 
 
Penyebab saya mendapat umpan balik negatif itu: 
Akan selalu ada  1 2 3 4 5 Tidak akan pernah 
ada         lagi 
13. Anda menerima penghargaan . 
Penyebab Anda menerima penghargaan adalah sesuatu yang 
Tidak bisa saya 1 2 3 4 5 Bisa saya kendalikan 
kendalikan       sepenuhnya 
 
Penyebab saya menerima penghargaan sepenuhnya berkaitan dengan : 
Saya    1 2 3 4 5 Orang lain atau  
faktor         lain 
 
14. Seseorang yang dekat dengan  Anda didiagnosis menderita kanker. 
Yang menyebabkan dia mengidap kanker adalah sesuatu yang : 
berkaitan dengan 1 2 3 4 5 Berkaitan dengan 
situasi 
semua aspek        ini saja 
kehidupan saya 
 
Penyebab dia menderita kanker: 
Akan selalu ada  1 2 3 4 5 Tidak akan pernah 
ada         lagi 
 
15. Keuangan  Anda mendapatkan  masalah. 
Yang menyebabkan keuangan anda mendapatkan masalah adalah sesuatu yang : 
berkaitan dengan 1 2 3 4 5 Berkaitan dengan 
situasi 







Penyebab keuangan Anda  mendapat masalah: 
Akan selalu ada  1 2 3 4 5 Tidak akan pernah 
ada         lagi 
 
16. Anda ketinggalan  pesawat. 
Yang  menyebabkan saya ketinggalan pesawat adalah sesuatu yang : 
Tidak bisa saya 1 2 3 4 5 Bisa saya kendalikan 
kendalikan       sepenuhnya 
 
Penyebab saya ketingalan pesawat sepenuhnya berkaitan dengan : 
Saya    1 2 3 4 5 Orang lain atau  
faktor         lain 
 
17. Anda terpilih untuk sebuah proyek penting. 
Alasan saya dipilih untuk proyek ini adalah sesuatu yang : 
Tidak bisa saya 1 2 3 4 5 Bisa saya kendalikan 
kendalikan       sepenuhnya 
 
Hasil dari peristiwa ini adalah sesuatu yang saya rasa : 
bukan tanggung  1 2 3 4 5 tanggung jawab 




18. Proyek yang Anda tangani gagal. 
Yang  menyebabkan proyek tersebut gagal adalah sesuatu yang : 
Tidak bisa saya 1 2 3 4 5 Bisa saya kendalikan 
kendalikan       sepenuhnya 
 
Hasil dari peristiwa ini adalah sesuatu yang saya rasa : 
bukan tanggung  1 2 3 4 5 tanggung jawab 








19. Orang tua Anda memberitahu jika akan mengurangi uang bulanan Anda. 
yang  menyebabkan saya mendapatkan pengurangan uang bulanan : 
Tidak bisa saya 1 2 3 4 5 Bisa saya kendalikan 
kendalikan       sepenuhnya 
 
Penyebab saya mendapatkan pengurangan uang bulanan  : 





20. Anda mendapat hadiah tidak terduga di hari ulang tahun Anda. 
Yang  menyebabkan saya mendapat hadiah tersebut adalah sesuatu yang : 
berkaitan dengan 1 2 3 4 5 Berkaitan dengan 
situasi 
semua aspek        ini saja 
kehidupan saya 
 
Penyebab saya mendapat hadiah tersebut : 
Akan selalu ada  1 2 3 4 5 Tidak akan pernah 
ada         lagi 
 
21. Kendaraan Anda mogok dalam  perjalanan ke sebuah janji penting. 
Yang  menyebabkan kendaraan saya mogok  adalah  sesuatu  yang : 
berkaitan dengan 1 2 3 4 5 Berkaitan dengan 
situasi 
semua aspek        ini saja 
kehidupan saya 
 
Penyebab kendaraan saya mogok : 
Akan selalu ada  1 2 3 4 5 Tidak akan pernah 






22. Dokter Anda memberitahu bahwa anda sakit. 
Yang  menyebabkan saya sakit adalah sesuatu yang: 
berkaitan dengan 1 2 3 4 5 Berkaitan dengan 
situasi 
semua aspek        ini saja 
kehidupan saya 
 
Penyebab saya sakit  : 
Akan selalu ada  1 2 3 4 5 Tidak akan pernah 
ada         lagi 
 
23. Anda terpilih untuk memimpin project penting. 
Yang  membuat saya terpilih adalah  sesuatu yang: 
Tidak bisa saya 1 2 3 4 5 Bisa saya kendalikan 
kendalikan       sepenuhnya 
 
Penyebab saya terpilih sepenuhnya berkaitan dengan  : 
Saya    1 2 3 4 5 Orang lain atau 
faktor lain 
 
24. Anda menelepon seorang teman berkali-kali dan meninggalkan  pesan, tapi tidak 
satupun dibalas. 
Yang menyebabkan teman saya tidak menjawab telepon saya adalah : 
berkaitan dengan 1 2 3 4 5 Berkaitan dengan 
situasi 




Penyebab teman saya tidak menjawab telepon saya : 
Akan selalu ada  1 2 3 4 5 Tidak akan pernah 
ada         lagi 
 





Yang menyebabkan saya dipuji adalah sesuatu yang: 
berkaitan dengan 1 2 3 4 5 Berkaitan dengan 
situasi 
semua aspek        ini saja 
kehidupan saya 
 
Penyebab saya dipuji  : 
Akan selalu ada  1 2 3 4 5 Tidak akan pernah 
ada         lagi 
26. Saat pemeriksaan  kesehatan, dokter Anda memperingatkan kesehatan anda. 
Yang menyebabkan dokter saya memperingatkan saya adalah sesuatu yang : 
Tidak bisa saya 1 2 3 4 5 Bisa saya kendalikan 
kendalikan       sepenuhnya 
 
Hasil dari peristiwa ini adalah sesuatu yang saya rasa : 
Bukan tanggung 1 2 3 4 5 Tanggung jawab 
saya 
jawab saya       sepenuhnya 
sama sekali 
 
27. Seseorang yang Anda hormati memuji Anda. 
Yang  menyebabkan saya mendapat pujian adalah sesuatu yang : 
Tidak bisa saya 1 2 3 4 5 Bisa saya kendalikan 
kendalikan       sepenuhnya 
 
Hasil dari peristiwa ini adalah  sesuatu  yang  saya rasa : 
Bukan tanggung 1 2 3 4 5 Tanggung jawab 
saya 
jawab saya       sepenuhnya 
sama sekali 
 
28. Hasil penelitian kinerja Anda tidak  menyenangkan. 
Yang  menyebabkan saya menerima penilaian seperti itu adalah sesuatu yang : 





kendalikan       sepenuhnya 
 
Hasil dari peristiwa ini adalah  sesuatu yang saya rasa : 
Bukan tanggung 1 2 3 4 5 Tanggung jawab 
saya 
jawab saya       sepenuhnya 
sama sekali 
29. Anda tidak menerima penghargaan yang Anda harapkan. 
Yang  menyebabkan saya tidak mendapatkan penghargaan adalah sesuatu yang: 
Tidak bisa saya 1 2 3 4 5 Bisa saya kendalikan 
kendalikan       sepenuhnya 
 
Penyebab saya tidak mendapatkan penghargaan sepenuhnya berkaitan dengan : 
Saya   1 2 3 4 5 Orang lain atau 
aktor lain 
30. Anda dipilih oleh rekan-rekan organisasi Anda Untuk memimpin sebuah rapat 
penting. 
Yang  menyebabkan saya dipilih adalah  sesuatu yang :  
berkaitan dengan 1 2 3 4 5 Berkaitan dengan 
situasi 
semua aspek        ini saja 
kehidupan saya 
 
Penyebab saya dipilih : 
Akan selalu ada  1 2 3 4 5 Tidak akan pernah 
ada         lagi 






1 Control 1A, 6A, 8A, 9A, 
16A, 18A, 19A, 
26A, 28A, 29A. 







2 Origin - Ownership 1B, 6B, 8B, 9B, 
16B, 18B, 19B, 
26B, 28B, 29B. 
10B, 13B, 17B, 
23B, 27A. 
10 
3 Reach 2A, 4A, 7A 
11A, 12A, 14A, 
15A, 21A, 22A, 
24A. 
3A, 5A, 20A, 
25A, 30A. 
10 
4 Endurance 2B, 4B, 7B, 
11B, 12B, 14B, 
15B, 21B, 
22B,24B. 





1. LAMPIRAN  
 VALIDITAS DAN RELIABILITAS 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 75 100,0 
Excluded 0 ,0 
Total 75 100,0 









Scale Mean if 
Item Deleted 





if Item Deleted 
X01 186,89 1033,232 ,488 ,952 
X02 186,89 1033,232 ,488 ,952 
X03 186,92 1033,291 ,484 ,952 
X04 186,89 1033,232 ,488 ,952 





X06 186,92 1033,291 ,484 ,952 
X07 186,55 1029,359 ,526 ,952 
X08 186,53 1030,171 ,507 ,952 
X09 186,55 1029,359 ,526 ,952 
X10 186,55 1029,359 ,526 ,952 
X11 186,81 1033,640 ,477 ,952 
X12 186,60 1035,135 ,440 ,952 
X13 186,39 1038,619 ,444 ,952 
X14 186,60 1035,135 ,440 ,952 
X15 186,56 1029,547 ,526 ,952 
X16 186,33 1027,712 ,554 ,952 
X17 186,89 1033,232 ,488 ,952 
X18 186,33 1027,712 ,554 ,952 
X19 186,67 1041,009 ,370 ,952 
X20 186,48 1040,821 ,373 ,952 
X21 186,89 1033,232 ,488 ,952 
X22 186,39 1035,538 ,460 ,952 
X23 186,63 1027,967 ,548 ,952 
X24 186,39 1035,538 ,460 ,952 
X25 186,63 1027,967 ,548 ,952 
X26 186,33 1027,712 ,554 ,952 
X27 186,63 1021,967 ,643 ,951 
X28 186,52 1024,902 ,601 ,951 
X29 186,63 1027,967 ,548 ,952 
X30 186,39 1031,889 ,502 ,952 
X31 186,48 1031,361 ,489 ,952 
X32 186,39 1031,889 ,502 ,952 
X33 186,52 1024,902 ,601 ,951 
X34 186,39 1031,889 ,502 ,952 
X35 186,49 1032,470 ,505 ,952 
X36 186,40 1026,730 ,553 ,952 
X37 186,39 1031,889 ,502 ,952 
X38 186,63 1031,967 ,515 ,952 
X39 186,48 1043,091 ,340 ,953 
X40 186,55 1032,008 ,488 ,952 
X41 186,63 1031,967 ,515 ,952 
X42 186,49 1032,470 ,505 ,952 
X43 186,63 1034,967 ,458 ,952 
X44 186,56 1032,520 ,501 ,952 
X45 186,63 1034,967 ,458 ,952 
X46 186,63 1031,967 ,515 ,952 





X48 186,63 1031,967 ,515 ,952 
X49 186,49 1032,470 ,505 ,952 
X50 186,63 1031,967 ,515 ,952 
X51 186,40 1037,324 ,466 ,952 
X52 186,56 1039,925 ,396 ,952 
X53 186,39 1038,619 ,444 ,952 
X54 186,63 1031,967 ,515 ,952 
X55 186,39 1038,619 ,444 ,952 
X56 186,47 1040,874 ,381 ,952 
X57 186,39 1038,619 ,444 ,952 
X58 186,47 1040,874 ,381 ,952 
X59 186,40 1036,865 ,481 ,952 
X60 186,47 1040,874 ,381 ,952 
 
2. Lampiran  
 Case Processing Summary 
 




 Valid Missing Total 
 N Percent N Percent N Percent 
AQ Bugis 37 100.0% 0 0.0% 37 100.0% 
Makassar 37 100.0% 0 0.0% 37 100.0% 
Batak 37 100.0% 0 0.0% 37 100.0% 
Madura 38 100.0% 0 0.0% 38 100.0% 
Melayu 37 100.0% 0 0.0% 37 100.0% 
Banjar 39 100.0% 0 0.0% 39 100.0% 
Dayak 37 100.0% 0 0.0% 37 100.0% 
Minang 37 100.0% 0 0.0% 37 100.0% 






 Etnis Statistic Std. Error 
AQ Bugis Mean 136.6757 1.78627 





Mean Upper Bound 140.2984  
5% Trimmed Mean 136.1817  
Median 134.0000  
Variance 118.059  
Std. Deviation 10.86548  
Minimum 119.00  
Maximum 166.00  
Range 47.00  
Interquartile Range 13.50  
Skewness .771 .388 
Kurtosis .395 .759 
Makassar Mean 107.4865 1.79364 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 103.8488  
Upper Bound 111.1242  
5% Trimmed Mean 107.7928  
Median 109.0000  
Variance 119.035  
Std. Deviation 10.91029  
Minimum 87.00  
Maximum 122.00  
Range 35.00  
Interquartile Range 21.00  
Skewness -.352 .388 
Kurtosis -1.190 .759 
Batak Mean 125.4324 1.77763 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 121.8272  
Upper Bound 129.0376  
5% Trimmed Mean 125.0916  
Median 125.0000  
Variance 116.919  
Std. Deviation 10.81291  





Maximum 149.00  
Range 41.00  
Interquartile Range 17.00  
Skewness .380 .388 
Kurtosis -.535 .759 
Madura Mean 110.2632 1.90928 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 106.3946  
Upper Bound 114.1317  
5% Trimmed Mean 110.4620  
Median 110.5000  
Variance 138.523  
Std. Deviation 11.76960  
Minimum 87.00  
Maximum 129.00  
Range 42.00  
Interquartile Range 18.00  
Skewness -.340 .383 
Kurtosis -.785 .750 
Melayu Mean 138.2162 1.92312 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 134.3159  
Upper Bound 142.1165  
5% Trimmed Mean 137.4925  
Median 136.0000  
Variance 136.841  
Std. Deviation 11.69790  
Minimum 122.00  
Maximum 167.00  
Range 45.00  
Interquartile Range 16.50  
Skewness .958 .388 
Kurtosis .813 .759 





95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 122.9564  
Upper Bound 127.8641  
5% Trimmed Mean 125.7350  
Median 125.0000  
Variance 57.301  
Std. Deviation 7.56974  
Minimum 108.00  
Maximum 136.00  
Range 28.00  
Interquartile Range 11.00  
Skewness -.558 .378 
Kurtosis -.288 .741 
Dayak Mean 124.4865 1.46666 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 121.5120  
Upper Bound 127.4610  
5% Trimmed Mean 124.2027  
Median 124.0000  
Variance 79.590  
Std. Deviation 8.92133  
Minimum 109.00  
Maximum 146.00  
Range 37.00  
Interquartile Range 9.50  
Skewness .467 .388 
Kurtosis .168 .759 
Minang Mean 126.8108 2.06168 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 122.6295  
Upper Bound 130.9921  
5% Trimmed Mean 126.5495  
Median 125.0000  
Variance 157.269  





Minimum 98.00  
Maximum 164.00  
Range 66.00  
Interquartile Range 16.00  
Skewness .492 .388 
Kurtosis 1.328 .759 
Sunda Mean 127.9730 1.83415 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 124.2532  
Upper Bound 131.6928  
5% Trimmed Mean 127.3889  
Median 125.0000  
Variance 124.471  
Std. Deviation 11.15668  
Minimum 110.00  
Maximum 156.00  
Range 46.00  
Interquartile Range 15.00  
Skewness .969 .388 
Kurtosis .671 .759 
 
4. Lampiran  
 Normalisasi Data 
 




 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
AQ Bugis .137 37 .079 .954 37 .134 
Makassar .133 37 .098 .924 37 .015 
Batak .098 37 .200* .970 37 .419 
Madura .113 38 .200* .953 38 .113 
Melayu .093 37 .200* .915 37 .008 
Banjar .129 39 .101 .943 39 .048 
Dayak .131 37 .112 .956 37 .154 
Minang .138 37 .073 .970 37 .398 





*. This is a lower bound of the true significance. 
a. Lilliefors Significance Correction 
 
 
5. Lampiran  
 Homogenitas Data 
 
Test of Homogeneity of Variance 
 Levene Statistic df1 df2 Sig. 
AQ Based on Mean 1.417 8 327 .188 
Based on Median 1.203 8 327 .296 
Based on Median and with 
adjusted df 
1.203 8 290.767 .297 








6. Lampiran  


















































7. Lampiran  
 
























































8. Lampiran  




AQ   
 N Mean Std. Deviation Std. Error 
95% Confidence Interval for Mean 
Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 
Bugis 37 136.6757 10.86548 1.78627 133.0529 140.2984 119.00 166.00 
Makassar 37 107.4865 10.91029 1.79364 103.8488 111.1242 87.00 122.00 
Batak 37 125.4324 10.81291 1.77763 121.8272 129.0376 108.00 149.00 
Madura 38 110.2632 11.76960 1.90928 106.3946 114.1317 87.00 129.00 
Melayu 37 138.2162 11.69790 1.92312 134.3159 142.1165 122.00 167.00 
Banjar 39 125.4103 7.56974 1.21213 122.9564 127.8641 108.00 136.00 
Dayak 37 124.4865 8.92133 1.46666 121.5120 127.4610 109.00 146.00 
Minang 37 126.8108 12.54068 2.06168 122.6295 130.9921 98.00 164.00 
Sunda 37 127.9730 11.15668 1.83415 124.2532 131.6928 110.00 156.00 











Test of Homogeneity of Variances 
 Levene Statistic df1 df2 Sig. 
AQ Based on Mean 1.417 8 327 .188 
Based on Median 1.203 8 327 .296 
Based on Median and with 
adjusted df 
1.203 8 290.767 .297 
Based on trimmed mean 1.364 8 327 .212 
 
ANOVA 
AQ   
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 31551.598 8 3943.950 33.955 .000 
Within Groups 37981.399 327 116.151   







9. Lampiran  




Dependent Variable:   AQ   
Tukey HSD   
(I) Etnis (J) Etnis 
Mean Difference 
(I-J) Std. Error Sig. 
95% Confidence Interval 
Lower Bound Upper Bound 
Bugis Makassar 29.18919* 2.50568 .000 21.3647 37.0137 
Batak 11.24324* 2.50568 .000 3.4187 19.0677 
Madura 26.41252* 2.48914 .000 18.6397 34.1854 
Melayu -1.54054 2.50568 1.000 -9.3650 6.2840 
Banjar 11.26542* 2.47335 .000 3.5419 18.9890 
Dayak 12.18919* 2.50568 .000 4.3647 20.0137 
Minang 9.86486* 2.50568 .003 2.0404 17.6894 
Sunda 8.70270* 2.50568 .017 .8782 16.5272 
Makassar Bugis -29.18919* 2.50568 .000 -37.0137 -21.3647 
Batak -17.94595* 2.50568 .000 -25.7705 -10.1214 
Madura -2.77667 2.48914 .972 -10.5495 4.9962 
Melayu -30.72973* 2.50568 .000 -38.5542 -22.9052 
Banjar -17.92377* 2.47335 .000 -25.6473 -10.2002 
Dayak -17.00000* 2.50568 .000 -24.8245 -9.1755 
Minang -19.32432* 2.50568 .000 -27.1488 -11.4998 
Sunda -20.48649* 2.50568 .000 -28.3110 -12.6620 
Batak Bugis -11.24324* 2.50568 .000 -19.0677 -3.4187 
Makassar 17.94595* 2.50568 .000 10.1214 25.7705 
Madura 15.16927* 2.48914 .000 7.3964 22.9421 
Melayu -12.78378* 2.50568 .000 -20.6083 -4.9593 
Banjar .02218 2.47335 1.000 -7.7014 7.7457 
Dayak .94595 2.50568 1.000 -6.8786 8.7705 
Minang -1.37838 2.50568 1.000 -9.2029 6.4461 
Sunda -2.54054 2.50568 .984 -10.3650 5.2840 
Madura Bugis -26.41252* 2.48914 .000 -34.1854 -18.6397 
Makassar 2.77667 2.48914 .972 -4.9962 10.5495 
Batak -15.16927* 2.48914 .000 -22.9421 -7.3964 
Melayu -27.95306* 2.48914 .000 -35.7259 -20.1802 
Banjar -15.14710* 2.45659 .000 -22.8183 -7.4759 
Dayak -14.22333* 2.48914 .000 -21.9962 -6.4505 





Sunda -17.70982* 2.48914 .000 -25.4827 -9.9370 
Melayu Bugis 1.54054 2.50568 1.000 -6.2840 9.3650 
Makassar 30.72973* 2.50568 .000 22.9052 38.5542 
Batak 12.78378* 2.50568 .000 4.9593 20.6083 
Madura 27.95306* 2.48914 .000 20.1802 35.7259 
Banjar 12.80596* 2.47335 .000 5.0824 20.5295 
Dayak 13.72973* 2.50568 .000 5.9052 21.5542 
Minang 11.40541* 2.50568 .000 3.5809 19.2299 
Sunda 10.24324* 2.50568 .002 2.4187 18.0677 
Banjar Bugis -11.26542* 2.47335 .000 -18.9890 -3.5419 
Makassar 17.92377* 2.47335 .000 10.2002 25.6473 
Batak -.02218 2.47335 1.000 -7.7457 7.7014 
Madura 15.14710* 2.45659 .000 7.4759 22.8183 
Melayu -12.80596* 2.47335 .000 -20.5295 -5.0824 
Dayak .92377 2.47335 1.000 -6.7998 8.6473 
Minang -1.40055 2.47335 1.000 -9.1241 6.3230 
Sunda -2.56272 2.47335 .982 -10.2863 5.1608 
Dayak Bugis -12.18919* 2.50568 .000 -20.0137 -4.3647 
Makassar 17.00000* 2.50568 .000 9.1755 24.8245 
Batak -.94595 2.50568 1.000 -8.7705 6.8786 
Madura 14.22333* 2.48914 .000 6.4505 21.9962 
Melayu -13.72973* 2.50568 .000 -21.5542 -5.9052 
Banjar -.92377 2.47335 1.000 -8.6473 6.7998 
Minang -2.32432 2.50568 .991 -10.1488 5.5002 
Sunda -3.48649 2.50568 .901 -11.3110 4.3380 
Minang Bugis -9.86486* 2.50568 .003 -17.6894 -2.0404 
Makassar 19.32432* 2.50568 .000 11.4998 27.1488 
Batak 1.37838 2.50568 1.000 -6.4461 9.2029 
Madura 16.54765* 2.48914 .000 8.7748 24.3205 
Melayu -11.40541* 2.50568 .000 -19.2299 -3.5809 
Banjar 1.40055 2.47335 1.000 -6.3230 9.1241 
Dayak 2.32432 2.50568 .991 -5.5002 10.1488 
Sunda -1.16216 2.50568 1.000 -8.9867 6.6623 
Sunda Bugis -8.70270* 2.50568 .017 -16.5272 -.8782 
Makassar 20.48649* 2.50568 .000 12.6620 28.3110 
Batak 2.54054 2.50568 .984 -5.2840 10.3650 
Madura 17.70982* 2.48914 .000 9.9370 25.4827 
Melayu -10.24324* 2.50568 .002 -18.0677 -2.4187 
Banjar 2.56272 2.47335 .982 -5.1608 10.2863 
Dayak 3.48649 2.50568 .901 -4.3380 11.3110 
Minang 1.16216 2.50568 1.000 -6.6623 8.9867 






10. Lampiran  
 Homogeneous Subsets 
AQ 
Tukey HSDa,b   
Etnis N 
Subset for alpha = 0.05 
1 2 3 
Makassar 37 107.4865   
Madura 38 110.2632   
Dayak 37  124.4865  
Banjar 39  125.4103  
Batak 37  125.4324  
Minang 37  126.8108  
Sunda 37  127.9730  
Bugis 37   136.6757 
Melayu 37   138.2162 
Sig.  .972 .898 1.000 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 37,322. 
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is 


























Case Processing Summary 
 
Cases 
Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 








Etnis * Kategori AQ Crosstabulation 
Count   










Etnis Bugis 19 1 17 0 37 
Makassar 30 0 0 7 37 
Batak 30 0 7 0 37 
Madura 32 0 0 6 38 
Melayu 15 3 19 0 37 
Banjar 34 0 5 0 39 
Dayak 33 0 4 0 37 
Minang 26 0 11 0 37 
Sunda 28 0 9 0 37 
















 JenisKelamin Umur Etnis LamaMerantau 
N Valid 336 336 336 336 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Laki-laki 121 36,0 36,0 36,0 
Perempuan 215 64,0 64,0 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 19 19 5,7 5,7 5,7 
20 38 11,3 11,3 17,0 
21 116 34,5 34,5 51,5 
22 52 15,5 15,5 67,0 
23 51 15,2 15,2 82,1 
24 60 17,9 17,9 100,0 










 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Banjar 39 11,6 11,6 11,6 
Batak 37 11,0 11,0 22,6 
Bugis 37 11,0 11,0 33,6 





Madura 38 11,3 11,3 56,0 
Makassar 37 11,0 11,0 67,0 
Melayu 37 11,0 11,0 78,0 
Minang 37 11,0 11,0 89,0 
Sunda 37 11,0 11,0 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 3 ,9 ,9 ,9 
3 261 77,7 77,7 78,6 
4 33 9,8 9,8 88,4 
5 39 11,6 11,6 100,0 




13. Lampiran AQ bedasarkan aspek-aspek 
ASPEK CONTROL 
 Etnis * Control Crosstabulation 
 
    
Control Total 
Rendah Sedang Tinggi Rendah 
Etnis Bugis Count 0 29 8 37 
% within Etnis .0% 78.4% 21.6% 100.0% 
Makassar Count 7 30 0 37 
% within Etnis 18.9% 81.1% .0% 100.0% 
Batak Count 0 36 1 37 
% within Etnis .0% 97.3% 2.7% 100.0% 
Madura Count 5 33 0 38 
% within Etnis 13.2% 86.8% .0% 100.0% 
Melayu Count 0 27 10 37 
% within Etnis .0% 73.0% 27.0% 100.0% 
Banjar Count 3 35 1 39 
% within Etnis 7.7% 89.7% 2.6% 100.0% 
Dayak Count 1 35 1 37 





Minang Count 1 35 1 37 
% within Etnis 2.7% 94.6% 2.7% 100.0% 
Sunda Count 1 30 6 37 
% within Etnis 2.7% 81.1% 16.2% 100.0% 
Total Count 18 290 28 336 





















































































































































































 Etnis * O2 (Origin dan Ownership) Crosstabulation 
 
    
O2 (Origin dan Ownership) Total 
Rendah Sedang Tinggi Rendah 
Etnis Bugis Count 0 27 10 37 
% within Etnis .0% 73.0% 27.0% 100.0% 
Makassar Count 6 28 3 37 
% within Etnis 16.2% 75.7% 8.1% 100.0% 
Batak Count 0 36 1 37 
% within Etnis .0% 97.3% 2.7% 100.0% 
Madura Count 3 35 0 38 
% within Etnis 7.9% 92.1% .0% 100.0% 
Melayu Count 1 26 10 37 
% within Etnis 2.7% 70.3% 27.0% 100.0% 
Banjar Count 0 36 3 39 
% within Etnis .0% 92.3% 7.7% 100.0% 
Dayak Count 0 35 2 37 
% within Etnis .0% 94.6% 5.4% 100.0% 
Minang Count 0 35 2 37 
% within Etnis .0% 94.6% 5.4% 100.0% 
Sunda Count 0 30 7 37 
% within Etnis .0% 81.1% 18.9% 100.0% 
Total Count 10 288 38 336 






















































































































































































 Etnis * Reach Crosstabulation 
 
    
Reach Total 
Rendah Sedang Tinggi Rendah 
Etnis Bugis Count 3 31 3 37 
% within Etnis 8.1% 83.8% 8.1% 100.0% 
Makassar Count 13 24 0 37 
% within Etnis 35.1% 64.9% .0% 100.0% 
Batak Count 1 35 1 37 
% within Etnis 2.7% 94.6% 2.7% 100.0% 
Madura Count 7 31 0 38 
% within Etnis 18.4% 81.6% .0% 100.0% 
Melayu Count 1 28 8 37 
% within Etnis 2.7% 75.7% 21.6% 100.0% 
Banjar Count 0 38 1 39 
% within Etnis .0% 97.4% 2.6% 100.0% 
Dayak Count 1 35 1 37 
% within Etnis 2.7% 94.6% 2.7% 100.0% 
Minang Count 3 29 5 37 
% within Etnis 8.1% 78.4% 13.5% 100.0% 
Sunda Count 1 33 3 37 
% within Etnis 2.7% 89.2% 8.1% 100.0% 
Total Count 30 284 22 336 























































































































































































 Etnis * Endurance Cross Tabulation 
 
    
Endurance Total 
Rendah Sedang Tinggi Rendah 
Etnis Bugis Count 0 24 13 37 
% within Etnis .0% 64.9% 35.1% 100.0% 
Makassar Count 6 31 0 37 
% within Etnis 16.2% 83.8% .0% 100.0% 
Batak Count 0 35 2 37 
% within Etnis .0% 94.6% 5.4% 100.0% 
Madura Count 8 30 0 38 
% within Etnis 21.1% 78.9% .0% 100.0% 
Melayu Count 0 25 12 37 
% within Etnis .0% 67.6% 32.4% 100.0% 
Banjar Count 0 36 3 39 
% within Etnis .0% 92.3% 7.7% 100.0% 
Dayak Count 0 35 2 37 
% within Etnis .0% 94.6% 5.4% 100.0% 
Minang Count 2 30 5 37 
% within Etnis 5.4% 81.1% 13.5% 100.0% 
Sunda Count 0 35 2 37 
% within Etnis .0% 94.6% 5.4% 100.0% 
Total Count 16 281 39 336 






















































































































































































Data demografis subjek 
 











n 24 Banjar 
2 
6/18/2021 




n 20 Banjar 
3 
6/18/2021 






















n 21 Banjar 
6 
6/18/2021 




n 21 Banjar 
7 
6/18/2021 






















n 22 Batak 
10 
6/18/2021 











n 22 Minang 
12 
6/19/2021 
13.56.51 Rofilian julizen 
Universitas negeri 
malang Laki-laki 21 Minang 
13 
6/19/2021 
13.58.12 M. Yogi yunanda 
Universitas 
muhammadiyah malang Laki-laki 21 Dayak 
14 
6/19/2021 
13.59.48 M. Saddiq farras UMM Laki-laki 21 Dayak 
15 
6/19/2021 
14.01.21 Randy trafino UMM Laki-laki 21 Dayak 
16 
6/19/2021 















14.08.28 Septian Budiman UIN Laki-laki 23 Banjar 
20 
6/19/2021 
14.11.12 Sandika Prasetyo UIN Laki-laki 21 Banjar 
21 
6/19/2021 
14.12.50 Novaldi reddetan UIN Laki-laki 22 Banjar 
22 
6/19/2021 
21.12.48 Rian hapsarah UB Laki-laki 23 Bugis 








22.16.09 Rivai Sinaga UB Laki-laki 21 Dayak 
25 
6/19/2021 
22.18.31 M vindo Prayoga UB Laki-laki 21 Dayak 
26 
6/19/2021 




n 21 Dayak 
27 
6/19/2021 
23.02.54 Amelia kontisa UNISMA 
Perempua
n 21 Batak 
28 
6/19/2021 
23.04.40 Ameliana fitriyani UNISMA 
Perempua
n 22 Banjar 
29 
6/19/2021 
23.06.32 Anisa pradila UNISMA 
Perempua
n 21 Minang 
30 
6/19/2021 
23.08.28 Annisa Elvina UNISMA 
Perempua







n 21 Minang 
32 
6/19/2021 
23.11.45 Arifah sulvianti UNISMA 
Perempua
n 21 Minang 
33 
6/19/2021 
23.13.17 Faizah az Zahra UNISMA 
Perempua







n 22 Minang 
35 
6/19/2021 
23.16.19 Febi oktafia UNISMA 
Perempua
n 21 Minang 
36 
6/19/2021 
23.19.40 Feby zania putri UNISMA 
Perempua
n 21 Batak 
37 
6/19/2021 




n 21 Batak 
38 
6/19/2021 
23.23.23 Ike erlanda putri Univeritas Brawijaya 
Perempua
n 22 Batak 
39 
6/19/2021 
23.25.17 Indah latifa UB 
Perempua



















n 22 Banjar 
43 
6/19/2021 
23.35.02 Luthfia chaira UMM 
Perempua
n 22 Banjar 
44 
6/19/2021 
23.36.37 Megi hartandi UMM Laki-laki 22 Banjar 
45 
6/19/2021 
23.38.31 Mesi lisda yenti UMM 
Perempua







n 21 Banjar 
47 
6/19/2021 
23.48.29 Munadia insani UMM 
Perempua
n 21 Bugis 












n 22 Bugis 
50 
6/19/2021 
23.55.26 Raihana azzahra UB 
Perempua
n 21 Dayak 
51 
6/19/2021 
23.57.25 Refitaniza UB 
Perempua
n 21 Dayak 
52 
6/20/2021 
1.15.26 Nugi Ari Prabowo UNMER Laki-laki 23 Dayak 
53 
6/20/2021 





genesia UNMER Laki-laki 20 Batak 
55 
6/20/2021 
23.00.05 Anggita Mahesa UNMER 
Perempua
n 21 Batak 
56 
6/20/2021 
23.01.39 Annisa UNMER 
Perempua


















Difa aulia putri 
rizal UNMER 
Perempua
n 21 Dayak 
60 
6/20/2021 
23.11.26 Elida sufra yeni UNMER 
Perempua
n 22 Dayak 
61 
6/20/2021 
23.13.11 Elsa puji kurnia UNMER 
Perempua







n 22 Dayak 
63 
6/20/2021 
23.18.48 Haura habiba UNMER 
Perempua
n 21 Batak 
64 
6/20/2021 
23.22.31 Herpadora yulika UNMER 
Perempua







n 21 Bugis 
66 
6/20/2021 
23.26.41 Hidayatul husna UB 
Perempua





husni ITN Laki-laki 21 Batak 
68 
6/20/2021 







n 21 Batak 
70 
6/20/2021 
23.34.23 Marina lantusia UNIGA 
Perempua
n 22 Batak 
71 
6/20/2021 
23.36.00 Mutia ulan sari UNIGA 
Perempua
n 21 Batak 
72 
6/20/2021 
23.37.31 Mutiara sakinah UNIGA 
Perempua
n 21 Batak 








19.08.02 Bagas Seno UNIGA Laki-laki 23 Minang 
75 
6/21/2021 
19.10.30 Wirda Hamro UNIGA 
Perempua
n 23 Minang 
76 
6/21/2021 
19.12.25 Ardiah UNIGA 
Perempua
n 24 Melayu 
77 
6/21/2021 
19.14.07 Ninik UMM 
Perempua
n 23 Melayu 
78 
6/21/2021 
19.16.06 Rangga Fauzian UMM Laki-laki 24 Melayu 
79 
6/21/2021 
19.17.57 Aprininda UB 
Perempua
n 23 Melayu 
80 
6/21/2021 
19.19.30 Cicaf Brawijaya 
Perempua
n 24 Melayu 
81 
6/21/2021 
19.21.09 Agnan POLINEMA Laki-laki 24 Sunda 
82 
6/21/2021 
19.22.46 Elvara POLINEMA 
Perempua
n 24 Banjar 
83 
6/21/2021 
19.24.24 Nanda Brawijaya 
Perempua
n 22 Banjar 
84 
6/21/2021 
19.26.07 Fernando UB Laki-laki 24 Minang 
85 
6/21/2021 
19.27.44 Nunuk POLINEMA 
Perempua
n 23 Minang 
86 
6/21/2021 
19.29.16 Itho POLINEMA Laki-laki 24 Minang 
87 
6/21/2021 
19.31.44 Wahyu POLINEMA Laki-laki 21 Minang 
88 
6/21/2021 
19.34.17 Hero POLINEMA Laki-laki 21 Minang 
89 
6/21/2021 
19.35.55 Felix POLINEMA Laki-laki 20 Minang 
90 
6/21/2021 
20.04.05 Siska ITN 
Perempua





Ardiansyah ITN Laki-laki 21 Batak 
92 
6/21/2021 
20.24.03 Alysa Luthfiani ITN 
Perempua
n 22 Batak 
93 
6/21/2021 
20.24.40 Nia Novita Sari ITN 
Perempua
n 20 Minang 
94 
6/21/2021 
20.25.38 Aprilia Ninda UIN 
Perempua
n 21 Minang 
95 
6/21/2021 














n 24 Sunda 
















20.34.53 Diana Hanifa UB 
Perempua








20.36.35 Febi Edinda Putri UB 
Perempua




20.38.07 Gesmawati UIN 
Perempua




20.39.33 Gusmala Pytri UIN 
Perempua












20.45.11 Shinta UNISMA 
Perempua












20.48.26 Intan Irawan UIN 
Perempua




20.48.53 Chyntia UIN 
Perempua




20.50.29 Intan Nadya UIN 
Perempua








20.51.52 Julia Helfira UNISMA 
Perempua




20.52.03 Suwarni UNMER 
Perempua












20.53.40 Wipang ITN 
Perempua




20.54.55 Lasmi Aslama ITN 
Perempua




20.55.08 Hanin UMM 
Perempua












20.56.48 Erita Uniga 
Perempua








n 21 Sunda 









20.59.24 Minda Novita ITN 
Perempua
















22.45.24 Nainggolan UMM 
Perempua














22.56.43 Ryani Amelia UMM 
Perempua




















23.03.34 Alma nur alipfa UM 
Perempua












23.13.21 Sephia catherine ITN 
Perempua








23.20.45 Lili andriani UNISMA 
Perempua




23.25.19 Mardiana Julita UIN 
Perempua
































23.30.09 Punto Maulana 
Universitas 




23.31.05 Suci Ramadhani UNMER 
Perempua




23.32.20 Kelvin Wijaya 
UNIVERSITAS 




23.32.24 Vionisa UM 
Perempua
n 21 Minang 















23.36.33 Risya Yelfika UMM 
Perempua




23.37.54 Fadilla Yuri Merti UM 
Perempua












23.46.33 Lara Triyuni UMM 
Perempua




23.48.16 Dina Fadillah UNIGA 
Perempua




23.50.03 Cici Amelia Putri POLINEMA 
Perempua




23.51.48 Deva Indriyani UNISMA 
Perempua










23.54.54 Nilu Gussarsi UIN 
Perempua




23.56.24 Nabila Fikriandini UIN 
Perempua












23.59.13 Rahma Hidayah UMM 
Perempua














8.46.36 Regiani UB 
Perempua




8.48.39 Serli arliani UB 
Perempua




8.51.27 Jessica UB 
Perempua
















13.25.11 Jessica UMM 
Perempua




13.31.56 Tanaya ITN 
Perempua




13.33.44 Desca Hanin UIN 
Perempua




13.35.07 Lathifa UIN 
Perempua
n 22 Minang 









13.37.59 Luthfiana Rusda UNISMA 
Perempua




13.54.45 Ken Ola UMM 
Perempua




13.56.19 Surya Handika UNIGA 
Perempua








14.00.39 Delta Adi 
UNIVERSITAS 








14.04.00 Hajar Fafa UB 
Perempua








14.06.53 Nadhif  UMM 
Perempua




14.08.25 Fildzah F ITN 
Perempua




14.09.50 Nabila Fatma UIN 
Perempua








14.12.41 Febby UNIGA 
Perempua




14.16.39 Wahdiny Prima POLINEMA 
Perempua












14.19.29 Annisa Nurul Fitri ITN 
Perempua














14.26.28 Dipronita Retno UMM 
Perempua




14.28.17 Febrina Maulana UMM 
Perempua




15.48.14 Sintia Noveliza UMM 
Perempua












15.52.24 Nurul Hidayah UB 
Perempua




18.39.22 Megi Yulistin UIN 
Perempua
n 21 Melayu 













18.43.39 Melisa Yolanda UMM 
Perempua




18.44.57 Muthi’aturrahmah UMM 
Perempua




18.46.08 Nadia UMM 
Perempua





Nia Ananda Putri 
Utami UB 
Perempua




18.49.14 Niza Lian Pernadi UB 
Perempua






































19.06.54 Nonia haya agrian unisma 
Perempua




19.09.07 Aprilia Kinanti ub 
Perempua











19.13.42 Juwita dewi UMM 
Perempua




19.16.11 Annisa rifayana UMM 
Perempua








4.01.06 Ditya Ayu ITN 
Perempua








4.04.01 Bella PN UIN 
Perempua
















4.53.40 Nurul farhana UNISMA 
Perempua




4.54.52 Azylia Brawijaya 
Perempua


























































10.23.14 Putri rahma UNISMA 
Perempua












10.30.46 Riska Saprina UMM 
Perempua




10.32.12 Naomi UMM 
Perempua




10.33.32 Riema Meristella UMM 
Perempua








10.37.55 Vitaloka Lusinta UMM 
Perempua


































10.45.30 Anindita Ola UB 
Perempua








10.49.23 Angrreani Y H UB 
Perempua




























11.14.46 Nur Nazhira UNISMA 
Perempua
















11.20.46 Terstsananda UNIGA 
Perempua




11.24.51 Hana Nabila UMM 
Perempua




11.28.23 Ghina Rafidah Brawijaya 
Perempua












14.48.52  Wasburi 
Universitas 














































22.09.45 laili UB 
Perempua




22.14.20 Kintan UB 
Perempua












23.10.16 Aninditya UNISMA 
Perempua












23.14.48 Alifah Ulya UNIGA 
Perempua




















23.37.27 Najla safitri ITN 
Perempua




23.38.55 Imelda ITN 
Perempua
































23.48.47 Prabu Danang 
Universitas 












23.51.38 Ovie Isnandha UM 
Perempua










23.54.42 Nisrina UM 
Perempua




23.56.29 Naura UM 
Perempua




23.57.57 Juwita  UM 
Perempua








0.11.02 Ulul Azmi UM 
Perempua
































0.18.15 Yolanda UNISMA 
Perempua




0.19.28 Cantasaa Injilia UNISMA 
Perempua








0.20.47 Pauline UNIGA 
Perempua




























1.05.27 Peni ITN 
Perempua












1.09.32 Tatiara ITN 
Perempua




























7.33.45 Arum W UMITN 
Perempua




7.35.08 Rizki Eka ITN 
Perempua












7.42.02 Nurmala UM 
Perempua




7.43.23 Hanifah M UM 
Perempua




7.44.50 Kumala ITN 
Perempua




























7.50.43 Patricia UMM 
Perempua
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Perempua




7.55.01 Berlin POLINEMA 
Perempua
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Perempua
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Perempua
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8.39.07 Anin UNIGA 
Perempua
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5 5 5 2 2 4 4 2 2 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 2 2 4 4 2 4 
5 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 4 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 
5 4 4 2 2 4 4 4 4 2 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 
5 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 5 1 4 4 5 5 
4 4 4 2 2 2 2 4 4 2 2 4 4 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 





3 4 4 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 
3 4 4 5 5 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 3 3 4 4 4 4 2 2 4 4 
3 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 3 3 4 4 2 2 4 4 2 2 
2 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 
3 2 4 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 5 3 4 3 
3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 5 2 5 2 4 2 
3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 4 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 
3 5 4 1 3 4 2 5 2 4 2 4 2 4 3 2 5 5 5 2 3 3 3 4 3 
3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 2 3 2 3 4 
3 5 4 4 2 4 3 3 5 5 4 2 1 5 2 5 2 4 3 3 5 5 5 5 5 
3 5 3 4 3 2 3 2 4 3 3 3 2 2 4 5 2 3 3 3 4 5 3 2 2 
4 5 3 5 5 3 3 2 4 3 2 5 5 5 4 5 5 5 5 2 4 5 5 5 5 
3 2 4 4 3 3 4 3 4 4 3 2 3 3 4 2 3 3 5 3 4 5 3 4 2 
3 4 5 4 3 3 4 3 2 4 2 4 3 4 4 4 3 3 3 4 2 3 4 5 5 
3 3 2 2 3 3 4 2 2 2 2 3 5 3 4 3 3 4 3 2 3 5 3 4 2 
3 2 3 4 2 3 5 2 3 4 2 3 4 2 3 5 1 4 5 2 4 2 2 3 5 
3 2 4 4 3 3 4 2 3 3 2 3 5 3 4 3 2 3 4 2 3 4 3 3 3 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 4 4 2 2 3 3 2 2 4 4 2 2 
5 4 4 4 4 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
3 4 4 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 
3 3 3 4 2 2 5 2 2 4 2 4 3 2 3 5 2 3 4 2 2 5 2 3 4 
3 4 4 5 5 1 1 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 2 2 4 4 
3 5 4 4 3 4 3 5 4 4 5 3 4 5 4 3 5 5 5 5 3 5 2 3 5 
3 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 2 4 4 2 2 
3 5 4 4 5 3 3 5 3 4 5 3 3 5 4 5 5 5 5 5 3 3 2 4 4 
3 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 2 2 4 4 
3 2 3 4 3 3 3 2 3 4 2 2 4 2 2 5 2 4 2 2 3 5 3 4 2 
5 4 4 2 2 4 4 2 2 2 2 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 





3 4 4 2 2 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 4 4 
3 2 2 4 2 2 5 2 2 4 2 2 4 1 4 5 2 4 4 1 3 4 1 5 4 
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 3 3 4 4 5 5 
3 2 3 5 2 2 4 1 3 4 2 4 3 2 2 5 1 3 4 1 3 5 1 4 2 
3 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 
3 3 3 4 2 2 5 2 5 2 2 3 5 2 5 3 2 4 4 1 3 5 2 4 3 
5 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 4 4 
3 2 3 4 2 1 5 2 3 5 2 1 4 2 5 2 2 2 5 2 4 2 1 4 4 
3 2 3 3 2 3 4 2 3 4 2 2 4 2 4 2 2 2 5 3 2 5 2 4 3 
3 2 4 3 2 1 2 2 3 1 3 2 3 4 5 2 2 4 2 4 1 3 3 2 2 
5 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 
3 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 
3 4 4 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 4 4 2 
3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 
5 4 4 2 2 4 4 2 2 5 5 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 
3 4 4 3 3 3 2 4 3 3 3 4 3 4 3 3 2 2 4 3 2 3 3 3 3 
3 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
3 4 2 4 4 2 5 3 2 3 2 2 5 1 4 3 2 5 1 5 3 4 3 2 5 
5 5 5 4 2 4 2 4 3 4 3 2 5 2 4 2 4 5 2 5 3 4 3 4 3 
3 5 3 5 3 4 3 2 5 2 3 3 2 5 1 5 5 4 3 1 5 3 2 5 1 
5 3 1 5 1 5 2 5 2 1 4 1 5 1 1 4 2 4 2 3 1 5 2 5 1 
3 4 2 4 1 4 2 4 2 2 1 5 1 5 1 3 5 5 1 2 2 5 1 5 1 
3 3 4 4 2 2 5 2 3 3 3 2 2 4 2 4 4 1 4 3 2 1 5 1 3 
3 2 4 2 2 2 4 2 4 4 1 3 3 1 5 2 1 3 3 2 5 2 2 4 3 
5 5 4 2 2 2 4 2 4 2 5 1 3 5 1 2 3 4 2 4 1 4 1 5 2 
3 3 3 4 3 3 2 2 4 3 3 2 4 2 2 4 2 4 2 2 3 5 2 3 2 
3 2 3 4 2 4 2 2 3 4 2 3 2 2 4 4 2 1 5 2 4 1 2 2 5 
5 5 5 4 1 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 1 5 5 5 2 3 2 4 4 
3 2 3 3 2 4 2 2 5 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 4 





3 2 2 4 2 2 4 2 5 3 2 1 5 2 4 2 1 2 5 2 4 2 2 2 5 
3 1 3 4 2 3 3 2 4 1 2 2 5 2 5 3 2 3 4 1 4 3 1 1 5 
3 2 2 5 1 2 5 1 4 3 2 1 5 2 3 5 1 4 2 2 3 4 1 2 5 
3 2 3 4 2 3 1 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 5 1 5 1 2 2 5 
3 2 3 5 2 5 2 2 3 5 2 3 2 2 4 5 2 3 2 2 3 5 2 3 2 
3 3 4 3 3 2 5 2 3 3 3 2 4 2 4 4 3 3 4 2 3 4 3 3 4 
3 3 2 4 2 1 5 2 4 3 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 3 4 3 2 4 
3 5 3 2 4 2 3 5 2 3 4 4 3 4 4 4 3 2 3 5 1 2 5 2 3 
3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 5 1 2 2 2 5 4 2 2 4 3 3 4 3 4 
3 5 2 2 5 3 3 5 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 1 2 2 
3 2 2 2 1 5 1 5 2 5 3 5 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
3 5 5 3 3 2 5 5 3 2 4 2 4 4 2 2 4 2 5 4 2 3 4 3 2 
3 5 3 3 5 4 3 5 3 2 5 3 5 4 3 3 4 2 5 4 3 4 3 2 4 
3 4 3 1 4 2 4 3 2 3 5 2 2 3 5 4 3 2 5 2 5 5 3 2 5 
3 2 5 3 3 3 4 3 3 3 5 3 2 3 4 2 4 3 2 3 5 3 2 2 5 
3 1 3 5 1 4 1 5 2 3 1 4 5 5 5 4 3 3 5 5 5 4 3 5 5 
3 2 5 1 5 5 3 3 5 5 4 4 5 3 5 5 5 3 5 5 4 4 2 5 4 
3 5 4 4 2 5 3 5 5 4 2 5 4 2 5 5 3 5 5 2 5 4 5 3 3 
3 3 5 1 5 4 3 5 3 1 5 1 5 4 3 5 3 5 5 2 5 5 1 5 3 
5 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 1 5 5 5 4 1 4 5 3 5 4 3 5 
3 4 4 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 
3 4 4 4 4 4 2 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 
3 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 2 2 4 4 2 2 
4 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 2 2 5 5 2 2 
3 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 2 2 2 2 3 4 5 5 5 5 
3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 2 4 4 1 1 
4 4 4 4 4 2 2 4 4 2 1 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 2 2 4 4 
3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 4 2 2 





3 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 
4 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 3 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 
4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 2 2 
5 2 2 2 2 2 2 1 1 5 5 1 1 2 2 4 4 2 2 1 1 2 4 4 4 
5 2 2 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 2 2 
3 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 
4 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 
3 2 2 2 2 1 1 5 5 2 2 4 4 2 2 4 4 4 4 2 2 4 4 2 2 
5 4 4 5 4 5 5 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 
5 4 4 2 2 4 4 2 2 4 2 4 2 4 2 4 3 2 3 3 3 4 4 2 2 
3 2 5 2 2 1 4 3 5 2 2 3 5 2 4 2 2 2 5 2 4 4 2 4 2 
3 2 2 5 3 4 3 3 3 5 2 3 3 2 4 5 3 4 2 2 3 4 2 4 2 
3 3 2 4 2 5 3 2 2 5 2 4 2 2 3 5 2 4 2 2 2 4 5 4 3 
3 2 4 4 1 2 5 2 5 2 2 2 5 1 4 3 2 4 3 2 3 5 2 4 2 
5 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 3 4 
3 1 5 4 2 4 3 2 4 4 2 5 1 2 5 4 3 4 5 2 4 5 5 5 5 
3 2 4 1 5 1 4 1 4 4 2 5 3 3 3 5 5 5 5 4 2 2 4 3 4 
3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 2 5 2 3 2 4 3 3 5 3 3 3 4 3 
3 3 3 2 4 3 4 2 3 2 5 2 5 3 5 5 5 5 5 2 4 3 5 5 5 
3 3 3 4 3 3 2 4 3 3 4 3 2 2 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 
3 3 4 3 2 3 4 2 3 3 5 3 2 2 5 3 2 3 4 5 2 3 5 3 2 
3 3 4 4 2 2 5 2 5 5 3 2 4 2 5 4 3 2 4 3 2 3 4 3 4 
3 3 2 2 5 3 3 2 4 2 5 2 4 3 2 2 4 3 3 2 5 4 2 2 5 
3 3 3 3 4 1 3 3 4 3 2 2 5 3 2 3 4 2 5 2 4 4 2 3 5 
3 3 3 3 3 2 4 2 4 2 3 2 4 3 4 2 4 2 4 3 4 3 3 2 3 
3 3 2 2 4 3 5 3 2 2 3 2 5 2 2 2 4 3 3 1 4 3 2 2 5 
3 3 2 3 3 3 4 3 5 3 2 5 3 5 4 3 3 5 5 2 3 3 2 2 3 
3 2 4 2 4 2 2 2 4 2 5 3 3 2 4 2 4 3 2 2 5 2 2 3 4 
3 2 4 1 4 2 4 3 2 2 5 2 4 2 5 1 4 2 2 2 5 2 4 2 3 





3 3 3 3 4 2 4 2 3 2 4 2 4 2 3 2 4 2 5 3 2 3 3 3 3 
3 3 3 2 5 3 3 3 3 3 3 2 4 2 3 2 5 3 2 1 5 2 2 2 5 
3 3 4 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 3 5 1 5 5 5 3 5 1 5 3 5 
5 3 5 2 4 1 5 1 5 3 4 4 3 2 4 2 4 2 5 2 4 2 5 1 3 
5 5 4 1 3 4 4 3 3 3 5 2 4 1 4 3 2 1 5 5 1 1 5 5 2 
5 1 4 1 5 2 5 4 4 2 2 2 5 2 3 3 1 5 5 3 3 2 2 1 5 
4 5 5 1 5 3 4 3 4 3 3 2 5 1 5 2 5 1 5 2 5 3 5 1 5 
3 4 4 2 2 2 2 5 5 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 
3 4 4 2 2 3 3 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 
3 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 
3 4 4 2 2 3 3 5 5 2 2 4 4 2 2 3 3 1 1 4 4 2 2 4 4 
4 4 4 4 4 2 2 2 2 5 5 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 
3 4 4 2 2 4 4 2 2 3 3 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 
5 4 4 2 2 5 5 2 2 3 3 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 
5 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 5 5 3 4 5 5 4 4 2 2 4 4 2 2 
3 4 4 2 2 5 5 2 2 4 4 4 5 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 
3 4 4 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
5 4 4 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 
5 4 4 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 4 4 4 
3 4 4 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 5 4 2 4 4 
5 4 4 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 1 2 
3 4 4 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 3 2 2 2 2 2 2 
3 4 4 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 
3 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 
3 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 
5 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 
3 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 3 3 2 2 4 4 
3 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 4 4 2 2 4 4 
3 4 4 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 3 3 2 2 





3 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 
5 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 3 3 2 2 3 3 4 4 3 3 
3 4 4 2 2 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
3 4 4 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 
3 4 4 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 
3 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 4 4 
3 4 4 2 2 1 1 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 5 5 
3 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 
3 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 3 4 4 2 2 4 4 2 2 
3 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 
3 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 
3 4 4 3 3 4 4 2 2 4 4 2 3 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 
3 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 
3 4 4 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 
4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 2 2 4 4 5 5 4 4 2 2 4 4 5 5 
3 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 
3 4 4 2 2 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 2 2 4 4 2 2 
5 4 4 2 2 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 2 2 4 4 2 2 
3 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 3 3 4 4 2 2 4 4 2 2 
3 3 3 2 3 2 2 4 2 4 2 4 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 2 
3 2 4 2 4 2 2 4 3 2 4 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 5 4 4 2 
3 1 1 2 2 4 4 3 3 5 5 5 5 4 4 5 5 3 3 3 3 4 4 2 2 
3 1 2 2 3 3 2 4 2 2 4 5 1 1 5 5 1 5 1 1 5 1 5 2 4 
3 4 4 2 2 2 1 1 4 4 3 3 3 5 5 4 3 4 3 3 4 3 4 3 2 
3 2 2 5 5 4 4 2 2 1 1 3 3 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 2 
3 5 4 2 2 1 1 3 3 4 4 3 3 2 2 3 3 5 4 5 4 3 2 2 3 
3 2 2 3 4 4 4 2 2 4 5 2 2 4 4 2 2 4 4 2 3 4 4 2 2 
3 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 
3 4 4 3 2 4 4 2 2 4 5 2 2 2 4 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 





3 4 4 4 4 2 3 4 4 2 3 4 4 5 5 5 4 5 2 4 4 5 4 5 5 
3 5 5 2 2 3 3 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 4 2 4 4 
4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 4 
3 4 4 2 4 5 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 4 2 4 2 4 4 2 2 4 
3 4 4 3 3 5 5 3 3 4 4 2 2 3 3 4 4 3 4 4 5 3 3 4 4 
3 4 3 4 4 2 2 4 4 2 2 4 5 2 2 4 4 4 4 3 3 2 2 4 4 
3 4 4 2 2 4 4 3 3 4 4 2 2 4 4 2 2 3 3 4 4 2 2 5 5 
5 4 4 2 2  4 3 3 4 5 4 4 2 2 4 4 2 3 4 4 2 2 4 4 
3 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 3 4 4 2 4 2 2 4 4 2 2 4 4 
3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 2 2 3 3 4 4 
4 4 2 2 2 2 2 3 3 4 4 2 3 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 
4 4 4 2 2 3 3 4 4 2 2 4 4 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 
5 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 1 1 4 4 3 3 4 5 2 2 4 4 2 2 
3 4 4 4 4 5 5 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 
5 4 3 4 3 4 4 4 2 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 
5 4 4 3 3 4 4 5 5 2 2 4 4 5 5 4 4 5 5 2 2 4 4 2 2 
3 4 4 2 2 4 4 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 5 2 2 2 3 3 
4 4 4 2 2 5 5 5 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 
3 4 4 3 3 4 4 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
3 2 2 2 3 4 4 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 4 4 3 3 2 2 
4 4 4 2 2 4 4 4 3 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 
3 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 2 3 5 4 2 3 5 4 4 3 5 4 
3 4 4 4 4 3 3 3 5 3 3 4 4 2 2 4 4 3 3 2 2 4 5 3 3 
3 4 4 2 2 4 4 2 2 5 5 2 2 4 3 4 4 3 3 5 5 3 4 3 3 
3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 
5 4 4 4 4 3 3 4 4 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 
3 4 4 2 2 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 2 2 4 4 3 3 4 4 3 2 
3 2 4 4 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 
5 2 4 4 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 





3 5 5 4 4 2 2 4 4 2 2 5 5 2 2 4 4 2 2 3 3 4 4 2 2 
3 4 4 4 4 3 3 4 5 3 3 3 4 3 2 4 5 4 4 2 2 4 4 1 2 
3 4 4 1 2 4 4 4 4 5 3 4 4 5 5 5 3 4 4 4 4 4 4 5 5 
3 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 2 2 4 2 2 2 2 2 4 4 5 4 4 3 
3 4 4 2 2 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 
3 4 4 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
3 4 4 2 2 4 4 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 2 2 
3 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 
3 4 4 3 4 4 5 5 5 2 2 4 4 2 2 5 5 2 2 4 4 5 5 1 1 
3 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 3 3 4 4 3 4 3 2 1 1 4 4 2 2 
4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 2 2 1 1 4 4 2 2 5 4 4 5 
4 4 4 5 5 2 1 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 
3 4 4 2 2 3 3 4 4 2 2 4 4 2 2 5 5 2 1 2 2 4 4 2 2 
3 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 1 1 3 3 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 
3 2 4 2 4 2 2 2 5 2 3 1 2 2 4 4 5 3 3 5 5 3 3 5 5 
3 4 4 2 2 4 4 2 2 3 4 3 4 4 2 2 4 4 4 4 3 3 2 2 5 
3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 
3 4 4 4 3 3 4 4 4 2 3 4 5 4 4 2 2 4 4 2 3 4 4 2 2 
3 4 4 3 3 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 
3 4 4 4 4 4 4 5 5 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 3 5 4 4 4 4 
3 4 4 2 4 4 2 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 2 3 4 4 4 3 4 4 
3 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 5 4 2 2 
3 4 4 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 2 2 5 5 
4 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 4 2 4 2 4 
4 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 5 4 4 2 4 4 2 2 4 4 3 3 
3 4 2 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 2 3 4 4 4 4 2 
3 4 4 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 
3 4 4 2 2 3 3 4 4 4 4 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 4 2 2 
3 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 





3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 
2 4 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 
3 4 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 
3 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 1 1 4 4 2 2 
3 4 4 2 2 4 4 2 2 4 5 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 
3 4 4 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 1 1 3 3 
3 4 4 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 
2 4 4 1 1 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 5 3 3 2 2 2 2 
3 4 4 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
3 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
 
5 1 5 3 5 3 4 4 5 4 2 4 1 5 2 2 2 3 2 2 4 2 4 4 1 
5 1 4 4 2 3 2 4 3 4 2 4 2 4 3 3 5 2 2 2 4 4 4 2 5 
2 2 5 3 2 3 2 4 2 4 2 5 3 3 3 2 4 2 2 3 2 2 2 3 2 
3 4 3 3 3 3 4 3 2 4 2 4 2 4 2 4 3 4 2 5 3 4 3 4 3 
4 2 4 2 4 3 4 3 3 4 4 3 5 4 3 4 3 5 3 4 4 3 4 2 4 
3 4 4 4 2 4 2 4 2 4 3 4 2 4 3 4 3 4 2 4 3 3 2 4 4 
3 4 3 3 3 3 2 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 
3 4 3 3 3 5 3 4 3 2 3 3 2 4 3 4 3 3 2 2 2 4 3 4 2 
3 3 3 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 5 3 3 3 4 3 3 3 5 3 3 3 
3 3 3 4 3 3 2 4 2 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 2 3 3 
3 4 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 4 2 4 2 5 2 4 3 4 2 4 3 
3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 2 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
2 4 3 3 3 3 3 5 3 3 2 4 4 4 3 3 4 3 3 3 2 5 2 3 3 
3 4 3 3 3 4 4 2 5 2 4 3 3 4 2 4 3 5 3 4 3 2 4 4 3 
4 2 4 2 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 
3 3 3 2 4 3 3 3 4 2 4 2 4 2 3 3 3 4 4 2 3 3 3 2 4 
3 2 3 2 3 2 4 3 4 1 3 2 3 4 5 1 3 3 3 3 4 3 4 2 3 





3 3 3 3 3 4 2 4 2 4 3 2 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 5 4 
3 4 2 3 2 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 
2 4 3 4 3 3 2 4 2 4 3 3 2 4 3 4 3 3 3 4 2 3 3 4 2 
3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
2 2 3 3 4 4 2 2 4 5 4 5 2 2 5 5 1 1 4 4 2 2 4 4 2 
3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 
3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 
3 4 3 3 3 3 3 4 2 3 2 2 2 4 2 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 
3 4 3 2 2 4 2 4 2 3 2 3 3 4 2 2 3 4 3 3 3 4 2 2 3 
3 4 2 3 3 3 3 3 2 4 2 2 3 4 2 3 3 4 2 4 2 4 2 4 3 
2 4 2 4 5 2 3 3 4 3 3 5 3 4 2 3 2 3 2 3 3 4 3 3 2 
2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 2 2 4 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 
3 4 3 3 3 3 2 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 
3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 4 2 4 3 4 4 2 3 4 3 
3 3 2 4 2 4 3 4 3 3 3 2 2 4 2 3 3 4 2 4 3 2 2 3 2 
3 4 3 3 3 2 3 4 3 2 3 3 3 3 2 4 2 4 3 3 2 4 2 3 2 
3 4 2 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 2 2 2 3 
3 4 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 2 4 3 3 2 3 2 2 2 4 2 
2 3 4 3 2 4 3 3 4 3 2 4 2 3 4 3 2 5 3 4 4 3 3 4 3 
3 4 3 3 4 3 2 4 3 4 4 3 5 2 3 3 3 4 3 4 3 2 2 4 3 
3 2 3 5 2 4 3 3 3 4 3 4 5 3 4 4 2 5 4 3 4 5 3 4 4 
3 3 3 3 3 5 3 3 4 3 4 4 3 3 5 3 2 4 2 3 4 3 2 4 3 
2 4 4 2 2 5 2 3 4 2 3 4 2 4 4 3 2 4 3 3 5 3 4 5 2 
2 3 3 3 2 4 2 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 2 5 4 3 4 4 3 
3 4 4 3 2 4 3 3 4 2 4 5 2 5 4 3 3 4 2 4 4 2 2 4 2 
3 4 3 3 2 5 3 4 4 2 3 4 3 4 4 2 3 4 2 4 4 3 4 4 2 
3 4 4 3 2 5 3 3 4 3 3 5 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 2 4 3 
3 3 3 2 3 5 2 4 3 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 2 3 3 





3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 4 2 
3 3 3 3 4 4 2 4 3 2 3 4 3 4 4 3 2 4 3 3 4 2 2 4 2 
3 3 3 4 2 4 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 2 4 3 3 2 3 2 3 3 
3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 2 4 3 
3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
5 3 4 4 3 3 3 2 3 4 2 5 5 4 4 2 2 5 2 5 2 2 2 2 3 
4 4 4 4 3 3 2 2 2 4 4 4 5 3 3 2 5 3 3 2 5 4 3 4 4 
3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 
2 3 4 3 3 5 3 3 4 3 3 5 3 3 4 3 2 4 3 2 4 3 3 3 3 
3 3 2 2 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 
3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 
3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 2 
3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 4 3 3 4 2 2 4 2 3 3 3 4 4 3 
2 4 3 3 3 4 2 3 3 2 3 4 2 3 4 2 2 3 2 3 4 3 3 3 3 
3 3 3 3 4 5 2 3 3 2 3 4 2 3 4 3 4 3 3 4 4 3 2 3 3 
2 3 2 3 2 3 2 3 4 2 2 5 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 
3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 2 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 2 3 3 
3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 4 3 
3 4 2 3 3 2 2 4 2 2 2 3 2 4 4 2 3 4 3 4 4 3 3 3 3 
3 2 3 3 2 4 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 5 3 2 4 2 2 4 3 
3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 2 4 3 3 4 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 1 4 2 3 2 3 3 2 2 3 4 3 2 3 2 
3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 
2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 4 2 3 5 3 3 4 3 3 2 2 3 3 3 
3 3 4 2 2 5 2 3 4 2 2 4 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 
4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 3 4 2 2 3 4 4 2 2 4 2 4 4 2 
2 4 2 2 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 3 3 4 4 2 2 4 4 2 2 4 
4 2 2 2 4 4 4 2 4 4 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 
1 1 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 1 1 5 5 5 5 1 1 5 5 1 1 5 





5 2 5 3 5 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 
4 4 2 2 4 4 2 2 4 3 4 4 4 2 4 2 4 4 4 2 4 2 4 4 5 
2 4 2 4 3 3 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 3 3 4 4 2 2 4 4 4 
4 4 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 4 4 2 2 4 4 2 4 4 
4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 5 5 2 2 5 5 2 2 5 
4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
4 4 2 2 2 3 4 4 2 2 3 3 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 4 4 2 
4 4 4 4 2 2 4 4 5 5 4 4 2 2 4 4 5 5 5 5 3 3 2 2 4 
4 4 3 3 4 4 2 2 4 4 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 
2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 
2 2 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 
4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 
4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 
3 3 3 3 2 3 3 2 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 
3 3 2 3 3 2 3 3 4 3 2 2 3 4 5 3 3 2 3 4 2 2 3 5 3 
5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 4 3 3 4 4 4 3 3 
2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 4 4 2 3 4 3 2 3 3 2 4 3 
4 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 5 5 3 4 5 5 2 4 3 3 4 4 3 3 
5 3 4 4 2 4 4 2 3 4 3 4 3 2 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 
1 5 3 2 5 3 3 4 3 3 5 2 4 3 4 2 4 2 4 3 5 2 3 3 5 
2 3 5 3 3 2 3 4 5 2 3 4 2 4 3 2 3 3 2 4 3 2 3 5 2 
5 3 4 5 2 5 5 4 5 2 3 5 5 5 5 3 5 5 5 3 2 2 3 3 3 
3 3 4 2 3 3 2 3 5 3 1 4 3 3 5 2 3 4 2 3 4 2 2 3 3 
5 5 5 2 3 3 4 2 2 2 2 3 3 3 5 1 5 2 3 2 5 5 1 5 4 
3 4 3 2 2 4 3 3 3 2 3 4 3 3 5 2 3 5 3 3 3 2 3 5 2 
2 3 5 2 4 4 2 3 4 3 3 4 2 2 5 3 4 4 2 3 5 3 4 4 2 
2 3 4 2 3 4 2 4 2 3 3 4 2 4 3 2 4 3 2 2 3 2 3 4 3 
4 4 2 2 4 4 2 2 2 2 4 4 3 3 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 
4 4 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 





2 2 5 2 2 5 3 4 3 2 2 5 2 3 5 2 3 4 2 4 2 2 3 5 2 
2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 5 5 2 
2 4 3 2 3 5 2 3 3 2 3 3 2 3 5 2 3 4 2 4 3 2 3 4 2 
5 5 2 2 5 5 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 
2 3 3 2 2 2 2 5 3 2 1 5 2 4 4 3 3 3 2 3 5 1 5 5 2 
2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 3 4 4 2 2 4 4 2 
3 4 3 2 4 3 2 4 4 2 4 3 2 5 1 2 1 5 2 4 5 2 5 3 2 
2 2 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 2 2 4 5 5 5 2 2 5 5 1 
1 5 2 5 3 5 5 5 2 1 5 5 5 4 4 1 5 5 2 4 4 2 3 2 2 
2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 
1 4 4 2 3 2 1 4 4 2 3 4 2 4 5 2 4 3 2 5 2 2 2 5 2 
4 4 2 2 4 4 2 2 3 3 2 2 4 4 3 3 2 2 4 4 2 2 2 2 2 
2 5 3 2 3 5 2 4 2 2 4 1 2 4 3 2 3 4 2 4 4 2 3 4 2 
4 4 2 2 4 4 2 2 3 3 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 
2 4 2 2 3 4 2 3 5 2 3 3 2 3 3 2 3 4 2 4 3 2 3 3 2 
5 5 2 2 5 5 2 2 5 5 2 2 5 5 2 2 5 4 2 2 5 5 2 2 5 
1 3 4 1 2 4 2 4 2 1 3 2 2 4 5 2 3 5 2 3 4 2 4 4 1 
2 3 5 2 4 2 2 3 5 2 5 2 1 3 5 2 2 5 2 5 1 1 2 5 2 
5 1 4 1 4 3 1 1 5 5 4 4 5 5 1 1 5 4 1 1 5 4 2 3 1 
4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 
4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 3 
2 4 4 4 4 4 5 1 4 4 4 4 2 2 5 4 5 4 3 3 2 2 4 4 2 
4 4 2 2 5 5 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 4 4 2 
4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 
3 3 4 3 3 2 2 4 2 3 3 2 2 2 2 3 5 2 4 4 2 5 2 2 2 
4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 
2 3 4 2 3 2 5 2 3 2 5 2 4 3 3 2 5 5 5 5 3 1 1 3 3 
4 5 5 3 3 2 5 5 3 2 5 2 4 3 5 5 3 3 3 3 5 3 4 4 2 
5 2 5 3 2 5 2 5 3 5 2 3 3 3 3 2 3 3 5 5 2 1 5 5 4 





4 3 4 3 1 5 1 5 1 5 1 4 4 1 2 2 4 2 3 1 5 1 3 4 1 
2 1 3 5 1 4 3 2 3 3 2 4 5 2 4 2 2 4 5 2 3 4 2 3 2 
2 4 5 2 3 3 2 4 2 3 2 4 2 3 3 2 3 4 2 3 4 2 2 3 2 
5 2 4 2 5 2 4 2 3 4 3 4 2 5 1 5 1 5 2 5 2 1 5 5 3 
2 3 5 2 1 5 2 5 2 2 3 5 1 3 4 2 3 3 2 5 2 2 4 5 2 
2 4 2 2 1 5 2 4 3 2 5 3 2 4 4 2 3 3 1 4 3 2 2 5 2 
1 5 1 5 1 3 3 4 3 2 5 2 4 1 5 2 5 1 5 2 5 1 5 2 5 
2 3 3 2 4 2 3 2 5 2 4 2 2 3 5 2 3 2 2 3 5 2 4 4 2 
5 1 3 3 5 5 4 4 4 1 3 4 5 3 2 5 1 5 4 2 5 1 5 3 5 
2 5 3 2 4 3 2 3 4 2 3 3 2 2 5 2 4 2 2 5 4 2 4 2 2 
1 4 4 2 3 2 2 3 5 2 5 2 2 3 5 2 1 5 2 5 2 2 2 4 2 
1 5 2 1 1 5 2 5 2 2 4 2 1 3 4 2 3 2 1 3 3 2 2 5 2 
1 5 3 2 2 4 2 4 5 2 1 4 1 4 3 1 1 4 2 3 4 1 3 2 2 
2 3 5 2 5 2 3 3 5 2 5 3 2 3 5 3 5 4 2 5 4 2 5 4 2 
2 2 4 3 2 5 3 4 3 2 2 4 2 3 4 2 2 5 2 3 5 3 1 4 2 
2 3 4 5 5 5 5 3 3 2 4 3 5 5 4 2 5 5 5 4 3 2 5 5 2 
5 2 3 5 2 4 5 3 4 4 3 3 5 2 1 5 2 1 4 2 4 5 4 2 5 
5 2 4 4 2 4 5 2 4 5 2 4 5 2 3 5 2 4 4 2 4 5 3 4 4 
2 5 2 1 2 5 2 3 5 4 1 2 3 4 5 4 1 3 4 3 5 2 4 4 3 
4 3 2 3 2 3 5 1 5 1 3 3 4 3 4 3 4 3 2 4 3 3 4 3 2 
2 4 2 4 3 2 2 4 3 4 4 3 3 3 5 2 3 3 1 5 2 5 2 2 4 
1 5 5 2 2 5 3 4 5 2 2 5 2 4 2 4 5 2 2 5 2 4 5 3 2 
5 2 3 4 5 2 2 4 2 5 2 4 4 3 4 4 2 2 2 4 4 4 1 4 4 
4 2 3 5 3 4 4 2 3 5 4 3 4 5 3 2 4 2 3 4 3 3 3 5 4 
2 5 1 3 4 3 5 2 5 5 2 1 4 3 4 3 3 4 3 1 5 2 4 2 3 
2 5 5 5 2 3 2 5 2 4 4 5 5 3 4 2 1 2 5 2 5 2 5 2 5 
5 4 5 3 5 3 5 3 5 2 5 2 5 3 4 3 4 3 3 5 2 5 2 5 4 
5 3 5 5 3 5 5 5 2 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 3 5 3 2 5 5 
3 5 3 3 3 5 5 2 5 2 5 3 5 2 5 2 3 5 3 5 2 5 1 2 5 





4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 
2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 
4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 
4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 2 
5 5 5 4 5 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 1 1 1 1 5 3 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 
4 4 2 2 4 4 3 3 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 
4 4 2 2 4 4 3 3 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 
4 4 2 2 4 4 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 
4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 
5 5 2 2 5 5 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 
4 4 1 1 4 4 2 2 4 4 1 1 4 4 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 4 
4 4 2 2 4 4 2 2 4 3 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 
4 2 4 2 4 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 4 4 2 2 4 4 2 2 4 
2 2 4 4 2 2 4 4 2 4 4 2 4 2 4 2 4 4 4 4 2 2 4 4 2 
4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 4 4 4 4 3 2 3 3 3 4 
4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 3 3 2 2 4 4 2 2 4 4 2 
4 4 2 2 4 4 4 4 2 2 4 4 2 3 4 4 4 4 3 3 4 4 2 2 5 
2 2 5 2 4 2 2 2 5 2 4 3 2 3 3 2 2 4 2 5 3 2 2 5 2 
3 3 4 3 3 3 3 4 2 2 2 4 2 4 4 3 4 3 2 3 4 2 4 2 3 
2 3 5 5 5 5 5 5 4 2 3 5 5 3 4 2 5 4 2 5 2 2 2 5 2 
1 2 4 2 2 4 3 4 2 2 2 4 2 3 4 2 4 3 2 4 2 2 2 5 2 
4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 2 2 4 4 3 2 2 4 2 4 2 4 4 2 
4 2 5 5 5 3 5 4 2 3 1 3 2 3 2 3 3 3 3 4 2 2 4 5 3 
4 3 3 4 3 3 2 4 2 4 2 4 2 4 2 5 2 3 3 4 3 5 2 2 2 
4 2 5 4 2 5 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 2 4 3 2 4 
5 3 2 4 2 4 3 4 2 4 2 4 3 4 2 4 4 3 2 4 3 4 3 4 3 
3 3 2 5 3 4 3 4 3 3 3 4 3 2 2 5 3 3 2 4 3 4 3 3 3 





3 2 3 5 2 4 2 4 3 5 4 2 5 2 3 5 2 4 2 2 4 4 3 4 2 
2 4 3 2 1 2 3 4 3 4 2 4 4 2 3 5 2 2 2 5 2 5 4 2 3 
3 3 3 4 3 3 3 5 3 3 3 5 3 2 2 5 2 2 2 2 5 3 2 4 1 
3 3 3 2 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 2 3 5 3 3 4 3 3 4 2 
3 3 4 1 3 5 2 3 3 4 4 5 3 2 2 2 3 4 2 3 5 2 3 3 3 
3 3 3 3 2 5 2 4 3 2 3 4 3 2 2 3 3 2 2 4 3 3 3 4 2 
3 3 2 5 1 5 2 3 4 2 2 5 3 3 2 5 3 3 3 2 2 5 3 3 3 
2 2 2 5 2 3 2 5 2 4 2 5 3 3 2 5 2 3 2 4 3 3 2 3 3 
2 4 3 5 3 1 2 5 3 3 2 3 2 4 3 2 2 2 3 2 3 5 2 2 2 
2 4 2 2 2 5 2 4 3 2 3 4 2 4 3 2 2 5 3 2 3 5 3 2 3 
2 4 1 3 3 5 3 4 2 4 2 5 2 4 2 4 2 4 2 4 4 3 3 3 3 
3 5 2 5 3 5 3 5 4 1 4 3 2 4 2 4 1 5 2 5 2 5 3 4 4 
3 3 3 3 3 3 2 5 2 4 3 4 2 4 2 5 1 3 2 3 3 4 3 4 3 
1 5 1 2 4 2 5 3 3 1 5 1 1 5 4 3 3 2 3 4 2 3 2 5 2 
1 5 1 5 3 4 2 3 3 4 2 5 2 4 3 3 2 5 3 5 3 5 1 5 1 
1 5 1 5 5 2 3 2 4 1 5 1 2 2 4 2 4 2 4 1 5 1 4 2 4 
2 2 4 4 2 2 4 4 2 4 4 2 2 4 4 2 2 2 4 4 3 3 4 4 2 
2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 3 3 2 4 4 4 3 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 
2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 
4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 2 
2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 
2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 5 5 2 2 4 4 2 
4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 1 
2 2 4 4 2 2 3 3 4 4 2 2 4 4 2 2 4 5 3 3 2 2 4 5 2 
2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 





2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 
2 2 2 1 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 
4 4 2 2 5 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 
3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 4 4 2 2 3 3 2 2 4 4 2 2 4 4 2 
2 2 4 4 2 2 4 4 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 4 4 3 
2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 4 
2 2 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 
4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 5 
4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 3 3 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 
4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 5 5 2 2 4 4 2 2 4 
2 2 4 4 3 3 2 2 3 3 4 4 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
3 3 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 4 4 2 2 4 4 2 2 4 
4 4 5 5 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 4 2 2 2 4 4 2 
2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 4 4 2 2 4 4 2 2 4 
4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 
4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 
4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 2 2 2 4 4 2 2 3 3 4 4 2 
2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 
4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
4 4 5 5 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 
4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 
4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 
4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 
4 4 2 2 4 4 2 2 4 3 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 
4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 2 4 3 3 3 4 2 3 3 2 





5 5 2 2 4 4 5 5 3 3 4 4 4 4 5 5 2 2 3 3 4 4 5 5 4 
2 4 4 2 5 2 3 4 4 3 3 3 4 4 5 5 1 1 2 5 5 2 1 5 1 
3 2 2 3 2 3 1 5 1 5 4 2 4 2 2 2 1 1 1 1 2 2 4 4 3 
2 3 3 2 2 2 4 4 5 5 3 3 2 2 4 4 5 5 3 3 1 1 2 3 4 
3 4 4 3 3 2 2 5 5 3 3 2 2 2 2 3 2 1 2 1 4 4 1 1 1 
4 4 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 5 
4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 5 2 
3 4 2 3 3 4 4 2 5 4 4 4 4 4 2 2 5 5 5 5 2 2 5 5 3 
4 4 2 5 4 4 4 3 3 2 2 2 5 5 2 2 5 5 2 3 5 5 3 3 5 
5 5 2 2 4 4 2 2 3 3 4 4 2 2 4 4 2 2 4 5 4 4 2 2 4 
4 4 2 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 2 2 4 4 2 
2 4 4 2 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 2 2 4 4 3 
4 2 2 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 3 3 2 2 
3 3 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 3 3 4 4 2 2 4 4 3 3 4 
2 2 4 4 4 2 2 4 4 2 2 2 4 4 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 
4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 
2 2 4 4 2 2 4 4 2 1 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 3 3 
4 4 2 2 5 5 2 2 4 3 3 3 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 
3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 
2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 4 4 2 2 4 4 2 3 3 4 2 4 4 2 2 
4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 4 2 2 3 4 4 3 3 4 4 4 
4 4 2 2 4 4 4 4 3 3 4 4 2 2 4 4 2 2 3 3 4 4 2 2 4 
4 4 4 4 4 3 4 4 2 2 4 4 3 3 5 5 4 4 4 4 3 3 4 4 3 
4 4 2 2 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 
3 3 4 4 2 2 4 4 4 4 5 5 2 2 4 4 2 2 4 4 4 4 3 3 4 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 5 5 2 2 5 5 2 3 5 
2 2 5 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
4 4 2 2 2 2 2 4 4 2 2 4 4 2 3 4 4 4 4 2 2 4 4 5 5 





5 4 3 3 3 3 4 4 5 3 3 3 3 2 3 3 4 4 4 2 2 2 1 2 3 
3 3 2 2 4 4 3 2 2 2 5 5 3 3 5 5 1 2 3 3 3 3 3 4 4 
4 4 4 5 3 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 3 5 4 4 5 5 5 4 5 5 
4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 3 3 4 4 2 2 4 4 2 3 4 
2 1 3 2 2 2 2 2 1 1 2 3 2 2 4 5 2 2 2 2 3 3 2 2 4 
2 2 3 3 3 3 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 4 4 2 2 4 4 2 
3 2 3 3 3 2 3 3 4 2 2 4 4 2 3 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 
4 4 3 4 3 3 3 4 5 3 4 4 2 2 5 5 2 2 5 5 2 2 4 4 2 
4 5 3 3 2 2 5 5 2 2 3 3 4 4 2 2 4 4 2 3 4 4 2 2 4 
4 4 2 2 4 4 1 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 1 1 4 4 2 2 4 
4 4 5 5 3 4 5 4 5 3 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 
5 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 
2 2 1 1 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 3 2 5 2 2 2 2 5 2 2 2 
2 2 1 1 2 2 5 5 2 2 3 5 5 5 2 2 3 3 1 1 2 2 1 1 2 
4 4 3 3 4 4 4 4 2 2 5 5 3 5 3 5 4 3 2 4 4 4 4 2 3 
5 5 4 3 4 4 2 2 4 5 2 1 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 
4 4 2 2 5 5 2 2 4 4 4 5 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 
2 2 4 5 2 1 5 5 4 4 2 2 4 5 3 2 4 4 2 2 4 4 3 3 4 
5 5 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 3 3 4 4 2 2 4 
4 4 4 4 1 1 2 2 3 3 5 5 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 3 
3 4 5 5 3 3 5 5 3 4 4 4 2 2 4 4 2 2 4 2 4 2 4 2 4 
3 4 5 5 5 4 5 4 3 3 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 2 2 5 
5 3 3 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 5 3 3 5 5 4 4 
2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 
4 4 3 3 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 
4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 3 3 3 4 2 2 4 
2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 





5 5 2 2 5 5 3 3 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 5 
2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 4 4 2 2 4 4 2 2 4 
4 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 4 4 2 2 4 4 4 2 4 
3 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 3 3 5 5 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 
2 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 2 2 4 4 2 
2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 
4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 4 4 2 2 4 4 2 
3 3 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 
2 2 4 4 1 1 4 4 2 2 4 4 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 
2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 4 4 2 2 5 5 2 2 4 4 2 2 4 4 4 
3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 4 4 2 2 4 2 5 4 4 2 2 4 4 2 2 
3 2 2 3 3 2 2 3 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 
4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 
4 2 2 4 2 4 2 4 2 4 4 2 2 4 4 2 4 2 4 4 2 2 4 4 2 
2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 5 5 2 2 2 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 
2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 
 
2 4 5 5 5 4 4 4 2 2 2 
2 3 4 2 4 5 5 2 2 4 3 
3 2 4 2 5 3 3 2 4 3 4 
5 4 3 3 4 3 5 2 4 3 4 
2 4 2 4 3 4 2 4 3 3 3 
4 2 4 4 3 4 3 5 4 2 4 
4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 5 
3 3 2 2 5 2 2 2 2 2 4 
3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 





4 2 4 2 4 2 4 3 4 2 5 
3 4 3 3 3 4 3 3 5 3 5 
3 3 4 3 4 3 5 3 5 2 4 
4 3 4 3 4 3 4 2 4 3 3 
2 4 2 5 3 3 2 4 3 3 3 
2 3 2 3 1 3 2 4 2 3 1 
3 3 2 4 3 5 3 4 3 4 3 
2 2 3 3 2 4 2 3 4 3 5 
3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 
3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 
2 3 2 3 3 2 4 2 4 4 4 
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
2 4 4 2 2 4 5 4 4 1 1 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
3 3 4 2 3 3 3 3 4 3 3 
3 4 4 3 2 3 3 3 3 2 4 
3 3 4 3 4 3 4 3 4 2 4 
4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 
3 3 3 3 3 2 3 3 4 2 3 
4 3 4 3 3 3 4 3 4 2 4 
4 3 3 3 4 2 3 3 4 2 3 
3 3 3 3 5 2 3 2 4 2 4 
3 3 2 3 3 4 4 4 4 2 4 
4 2 3 3 4 3 3 4 4 2 4 
4 3 4 2 3 2 3 2 3 2 3 
3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 4 





3 3 2 3 2 3 2 3 5 3 3 
4 4 2 3 4 3 4 4 2 3 4 
3 5 3 3 3 3 3 4 2 3 4 
4 3 3 2 4 2 5 3 3 3 4 
3 4 2 3 4 3 2 4 4 4 4 
4 4 3 2 3 3 3 5 2 3 4 
4 4 3 3 4 3 4 3 3 1 4 
5 4 3 3 4 3 4 4 3 2 4 
3 3 4 3 2 3 4 3 4 3 4 
4 5 4 3 4 4 3 4 4 3 4 
4 4 3 2 4 3 5 3 3 3 4 
3 3 4 3 4 3 2 3 4 3 4 
3 3 3 2 3 3 4 4 2 4 4 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 5 5 4 4 4 2 3 3 4 2 
4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 2 
4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 
3 4 3 3 4 2 4 4 3 3 4 
4 3 3 3 5 3 3 4 3 3 4 
3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 4 3 4 3 3 3 3 2 3 4 
3 2 2 2 5 3 1 4 2 3 4 
4 3 3 2 3 2 4 5 3 3 4 
5 4 3 3 4 3 3 3 3 2 4 
4 4 3 3 4 3 3 4 3 2 3 
3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 
3 4 3 2 4 3 3 4 2 3 3 
4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 5 





3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 
3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 
4 3 2 3 4 3 3 2 2 3 3 
4 5 2 3 3 3 3 4 2 3 4 
2 4 4 2 3 4 4 4 4 2 3 
4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 
2 4 4 2 2 4 4 4 2 4 4 
5 1 1 1 1 3 3 4 4 4 4 
2 4 4 2 2 4 2 4 4 2 2 
4 2 2 5 3 1 2 4 4 2 2 
2 5 5 4 4 2 2 4 4 2 2 
4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 
4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 
5 2 2 5 5 2 2 5 5 4 4 
3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 
2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 
4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 
2 4 4 4 4 5 5 2 2 4 4 
2 4 4 2 2 4 4 4 4 2 2 
4 4 4 2 2 4 4 4 4 2 2 
4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 4 3 3 3 3 5 2 3 4 2 
3 4 2 3 3 3 3 2 2 4 5 
3 5 5 2 5 2 5 3 5 5 3 
3 3 3 4 4 3 2 4 3 4 4 
3 3 3 2 5 5 3 5 3 4 2 
3 3 3 2 3 3 2 4 4 3 5 
5 4 2 3 1 5 5 3 3 4 2 





4 4 2 3 3 2 3 4 2 3 3 
4 4 3 4 4 2 4 4 2 3 3 
5 2 3 2 5 3 3 2 5 5 5 
3 3 2 3 5 2 4 4 2 4 4 
2 4 2 2 5 2 3 5 2 3 5 
3 3 3 2 2 2 3 4 3 3 4 
4 2 2 2 2 4 4 2 2 4 4 
2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 
2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 
4 3 2 3 3 2 3 5 2 4 4 
2 4 4 1 1 4 4 2 2 4 4 
3 4 2 3 5 2 3 3 2 3 3 
5 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 
4 4 3 4 3 2 3 4 2 4 4 
2 2 2 4 4 4 4 2 2 2 2 
4 3 2 4 2 3 5 4 2 5 3 
1 5 5 2 2 4 4 2 2 2 2 
4 2 2 3 4 2 4 5 2 3 3 
2 2 2 4 4 3 3 1 1 3 3 
5 2 1 3 5 2 3 5 2 4 4 
2 2 2 4 4 2 2 2 3 2 2 
4 3 2 3 4 2 4 5 1 3 4 
2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 
4 3 2 3 3 2 2 5 2 5 2 
5 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 
4 2 2 3 2 2 2 5 1 4 3 
2 5 2 4 3 2 2 5 2 4 5 
1 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 
4 2 2 5 5 2 2 4 4 2 2 





2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 
2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 
4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 
2 2 2 3 2 3 2 3 3 4 2 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 4 3 2 5 2 5 1 3 4 5 
5 4 3 2 4 3 3 3 5 3 4 
4 3 1 5 4 3 3 3 5 4 3 
5 3 3 4 5 5 5 5 4 2 5 
2 2 5 2 5 4 5 2 1 5 5 
2 3 4 2 4 3 2 5 3 2 3 
3 3 1 2 5 1 3 5 1 4 3 
3 5 1 1 5 2 4 2 5 1 4 
5 1 2 2 5 2 5 3 2 4 4 
5 2 2 3 3 2 3 5 2 2 2 
1 5 1 5 1 5 1 3 3 2 2 
4 3 2 3 3 2 4 5 2 3 2 
4 2 5 5 2 5 2 5 5 5 5 
4 5 2 2 3 2 2 5 2 3 4 
3 5 2 4 1 2 3 5 2 2 4 
3 4 2 3 2 2 2 5 2 4 4 
5 3 2 2 5 2 4 3 2 3 5 
5 3 2 2 4 3 4 3 2 4 4 
1 4 2 1 4 3 3 2 3 2 4 
2 4 5 4 3 3 3 3 3 3 3 
2 4 5 2 4 5 3 4 5 2 4 
2 4 5 1 4 5 2 3 5 2 3 
3 4 3 4 3 4 2 4 3 3 2 
4 2 3 4 3 3 3 3 4 4 3 





4 2 3 5 3 2 3 3 5 5 3 
3 3 5 4 4 1 4 3 5 4 4 
2 3 5 4 2 3 5 3 2 3 4 
5 2 4 3 5 2 5 2 4 1 5 
3 5 1 5 1 5 2 5 2 4 1 
2 5 5 3 5 5 2 5 2 5 5 
2 5 5 5 5 5 5 3 5 2 5 
5 2 5 5 4 3 3 4 2 5 3 
4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 
4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 
2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 
4 2 2 4 4 4 2 4 4 4 4 
2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 
2 4 4 2 2 4 5 2 2 4 4 
4 2 2 4 4 2 2 4 4 4 4 
2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 
2 4 4 3 3 2 2 2 2 4 4 
4 2 2 4 4 2 3 4 4 2 2 
4 3 3 5 5 4 3 4 4 5 5 
4 1 1 4 4 4 4 4 4 2 2 
4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 
4 2 2 4 4 4 4 3 3 4 4 
2 4 4 2 2 4 4 4 4 2 2 
4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 
2 4 4 2 2 4 4 2 2 5 5 
5 3 3 2 2 4 4 2 2 4 4 
4 2 2 3 5 2 2 4 2 3 2 





4 1 3 2 4 2 2 4 2 3 4 
4 2 2 4 4 3 5 4 3 4 3 
4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 
2 2 5 2 5 4 2 2 5 2 4 
4 3 4 2 5 3 4 2 4 2 4 
3 3 3 2 4 2 4 2 4 2 4 
3 3 4 2 4 3 3 3 3 2 4 
3 3 4 3 4 3 3 2 4 3 3 
2 3 5 2 5 2 5 2 4 3 3 
3 3 4 3 5 5 2 3 4 2 4 
4 3 2 3 3 3 4 3 4 4 3 
5 1 5 3 4 4 3 4 3 2 4 
3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 4 
3 3 4 3 4 3 5 3 4 3 3 
4 3 5 3 3 2 4 2 3 2 4 
5 2 4 2 5 2 4 2 4 2 3 
5 3 5 2 4 2 4 3 4 3 2 
3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 
3 3 3 2 4 2 4 2 5 3 3 
3 2 4 2 4 2 5 3 2 3 4 
3 3 4 1 3 2 4 1 4 1 5 
3 2 4 2 5 4 2 4 3 3 4 
4 3 3 4 3 2 3 2 4 2 5 
5 5 3 3 3 5 1 5 4 2 4 
2 5 3 4 2 5 2 4 2 4 5 
2 4 4 2 2 4 5 4 4 2 2 
4 2 2 4 4 3 3 4 4 2 2 
4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 
2 4 4 2  4 4 2 2 4 4 





2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 
2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 
1 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 
2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 
2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 
4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 
2 4 3 2 2 4 3 2 2 4 4 
3 2 2 4 4 2 2 4 4 4 4 
4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 
4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 
5 2 2 5 5 4 4 1 1 5 5 
2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 
4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 3 
2 2 2 4 4 2 2 2 4 2 2 
2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 
4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 
2 4 4 2 3 3 3 3 4 4 2 
4 2 2 4 2 2 4 4 2 2 4 
4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 
4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 
2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 





4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 
2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 
4 2 2 4 4 2 2 4 4 3 3 
4 3 3 4 4 2 2 4 4 2 2 
4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 
4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 
4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 
3 3 3 4 4 4 5 4 2 3 3 
2 2 2 5 5 3 3 1 4 5 4 
4 3 2 2 2 4 4 3 3 5 5 
5 5 1 5 1 2 2 2 4 3 5 
3 5 5 1 1 2 3 3 3 2 2 
4 5 2 3 3 4 4 2 2 3 3 
1 1 2 5 5 2 2 1 3 1 1 
5 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 
2 4 4 2 4 2 2 4 3 4 4 
2 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 
5 4 4 2 2 5 5 2 2 4 4 
4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 
2 4 4 2 1 3 4 4 4 3 4 
3 4 4 2 2 4 4 2 3 4 4 
4 4 4 5 5 5 5 4 4 3 3 
4 3 3 2 2 4 4 2 2 4 4 
2 2 4 4 2 2 4 4 3 3 4 
4 2 2 4 3 3 3 4 4 2 2 
3 4 4 3 3 4 4 4 4 2 3 
4 4 4 4 4 2 3 4 4 2 2 
3 4 5 4 4 2 2 4 4 4 4 
4 4 2 2 4 4 2 2 5 5 4 





4 3 3 4 4 4 4 2 2 4 4 
3 4 4 3 3 4 4 2 2 4 4 
4 4 2 4 4 4 4 4 5 5 4 
4 2 2 4 4 2 2 3 3 3 3 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
5 3 3 2 2 3 3 2 2 4 4 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 
4 4 5 5 2 2 2 4 4 3 3 
3 4 3 4 4 2 2 4 4 3 2 
5 5 3 4 3 3 2 2 4 5 3 
5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 4 3 3 4 4 2 2 3 3 3 
4 2 1 3 2 3 3 4 3 3 3 
4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 
4 5 4 4 2 3 4 4 3 3 4 
2 4 4 4 2 3 4 4 5 4 4 
2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 
4 2 2 4 5 4 3 3 4 4 3 
4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 2 
3 4 4 4 2 4 3 4 4 3 4 
5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 
2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 4 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
4 3 4 4 5 4 3 3 4 4 4 
4 2 2 4 4 2 1 5 4 4 2 
4 2 2 4 4 2 2 4 4 4 4 
4 2 2 4 4 2 2 4 4 4 4 





3 4 4 2 2 4 4 2 2 5 5 
2 4 2 4 2 4 4 2 2 4 4 
5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 3 4 4 2 3 4 4 4 4 4 
4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 3 
4 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 
4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 
2 4 4 2 2 4 4 3 3 4 4 
4 4 2 4 4 4 2 4 4 2 4 
5 4 4 2 2 4 4 3 3 4 4 
4 2 2 4 4 2 2 4 4 4 4 
4 2 2 4 4 4 4 3 3 2 2 
4 4 1 1 4 4 2 2 4 4 2 
2 4 4 4 4 2 2 4 4 2 2 
2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 
2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 
2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 
4 3 3 2 2 4 4 2 2 4 4 
4 2 2 3 3 3 3 5 5 3 3 
4 4 2 4 4 3 3 4 4 2 2 
2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 
4 2 3 4 4 2 2 4 4 2 2 
2 4 4 2 3 4 4 2 2 4 4 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
3 2 2 3 3 2 2 2 2 4 4 
2 4 4 2 3 4 4 2 2 4 4 
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